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Abstrakt
Ciel’om tejto pra´ce je spracovanie cˇla´nkov na verejny´ch cˇesky´ch spravodajsky´ch serve-
roch. Vy´stupom je frekvencia najcˇastejsˇı´ch slov v urcˇitom cˇasovom intervale alebo na ur-
cˇitom spravodajskom serveri. Forma´t cˇla´nkov sa na jednotlivy´ch serveroch znacˇne odli-
sˇuje a strojove´ extrahovanie hlavne´ho textu cˇla´nku nie je jednoduche´. Pra´ca sa zaobera´
predovsˇetky´m meto´dami extrakcie da´t z cˇla´nkov, aby bolo mozˇne´ jednoducho prida´vat’
do sledovania d’alsˇie spravodajske´ servery.
Vy´sledny´m riesˇenı´m je vytvorenie robustne´ho na´stroja pre strojove´ extrahovanie da´t
z cˇla´nkov na spravodajsky´ch serveroch a na´stroj, ktory´ umozˇnˇuje jednoduche´ a ry´chle
prida´vanie spravodajsky´ch serverov do automaticke´ho sledovania a strojovej extrakcie.
Extrahovane´ da´ta su´ na´sledne spracova´vane´ a ulozˇene´ do databa´zy spolu s frekvenciami
jednotlivy´ch slov a d’alsˇı´mi su´visiacimi da´tami tak, aby bolo mozˇne´ zı´skat’ sˇtatisticke´
u´daje pre roˆzne cˇasove´ intervaly a pre roˆzne servery.
Vy´stup extrakcie da´t je mozˇne´ ovplyvnit’ zoznamami stop slov a ekvivalentny´ch slov,
ktore´ je mozˇne´ jednoducho dynamicky menit’. Pra´cu s na´strojom umozˇnˇuje jednoduche´
webove´ uzˇı´vatel’ske´ rozhranie, ktore´ dovol’uje efektı´vne vyhl’ada´vanie frekvencie slov
v danom cˇasovom intervale alebo na danom serveri.
Kl’u´cˇove´ slova´: cˇas, cˇla´nok, databa´za, extrahovanie, frekvencia, informa´cia, interne-
tova´ zˇurnalistika, java, jazyk HTML, lematiza´cia, rss kana´l, slovo, spravodajsky´ server,
zı´skavanie informa´ciı´.
Abstract
The aim of this work is processing of articles on public Czech news servers. Output is
frequency of the most frequent words in a certain period of time or at certain news
server. Format of articles is considerably different in dependence on particular server and
mechanical extracting of article’s main body is not easy. The work is primarily concerned
with methods of extracting data from articles for purpose of easily adding of other news
servers to monitoring.
The resulting solution is creation of robust tool for mechanical data extraction from artic-
les in news servers and tool that allows easy and fast news servers adding to automati-
cally monitoring and mechanical extraction. Extracted data are then processed and stored
into a database along with the frequencies of individual words and other related data
in order to obtain statistics for different time intervals and for different servers.
The output of data extraction can be influenced by lists of stop words and equivalent
words, which can be easily changed dynamically. Work with tool allows simple web
interface that allows efficient searching of words frequency in a given time interval or
in a given server.
Keywords: time, article, database, extraction, frequency, information, internet journa-
lism, java, HTML language, lemming, rss feed, word, news server, information retrieval.
Zoznam pouzˇity´ch skratiek a symbolov
API – Application Programming Interface
CSS – Cascading Style Sheets
DFD – Data Flow Diagram
DOM – Document Object Model
HTML – Hyper Text Markup Language
IDE – Integrated Development Environment
IETF – Internet Engineering Task Force
MIT – Massachusetts Institute of Technology
MS – MicroSoft
RDF – Resource Description Framework
RSS – Really Simple Syndication
SGML – Stardard Generalized Markup Language
SRDB – Syste´m Riadenia Ba´ze Da´t
SQL – Structured Query Language
URL – Uniform Resource Locator
W3C – World Wide Web Consortium
WWW – World Wide Web
XHTML – Extensible Hypertext Markup Language
XML – EXtensible Markup Language
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51 U´vod
20. storocˇie a jeho 90.roky moˆzˇme oznacˇit’ ako zacˇiatok e´ry internetovej zˇurnalistiky, kedy
vydavatelia tradicˇny´ch tlacˇeny´ch novı´n zacˇali vyuzˇı´vat’ ry´chle sa vyvı´jaju´ce a sˇı´riace
me´dium ako na´stenku s upu´tavkami na svoj tlacˇeny´ obsah. Recˇ je samozrejme o internete,
s prı´chodom ktore´ho sa otvoril novy´ rozmer zˇurnalistiky. Fakt, zˇe tradicˇne´ papierove´
me´dia nemoˆzˇu svojı´m mnozˇstvom a ry´chlost’ou sˇı´renia informa´ciı´ konkurovat’ spravo-
dajsky´m webovy´m porta´lom, bol ich tvorcom ihned’ zrejmy´. Mnohe´ prieskumy ukazuju´
neusta´ly pokles tvorby papierovy´ch me´diı´ a naopak pokracˇuju´ci na´rast online infor-
macˇny´ch zdrojov v ra´mci siete internet. Inak tomu nie je ani v Cˇeskej republike [1].
Digita´lne me´dia doka´zˇu ry´chle sprostredkovat’ vel’ke´mu pocˇtu l’udı´ nielen text a fotogra-
fie, ale na rozdiel od svojej fyzickej podoby aj zvukovu´ cˇi dokonca informa´ciu v podobe
video za´znamu. Spojuju´ tak v sebe tlacˇene´ me´dium, rozhlas aj televı´ziu, cˇı´m sa sta´vaju´
v dnesˇnej dobe univerza´lnym me´diom pre sˇı´renie najrozlicˇnejsˇı´ch informa´ciı´ z roˆznych
odvetvı´ l’udskej cˇinnosti.
Za´sadnou vy´hodou internetove´ho prostredia je, zˇe spravodajsky´ server moˆzˇe pos-
kytnu´t’ svojı´m cˇitatel’om spravodajstvo okamzˇite svojimi online prenosmi. Okrem tradicˇ-
ny´ch prvkov spravodajstva sa na internete objavuju´ takisto aj celkom sˇpecificke´ formy
aky´mi su´ online reporta´zˇ alebo online rozhovor, ktore´ v maxima´lnej miere umozˇnˇuju´
cˇitatel’ovi priamo sa zu´cˇastnit’ na tvorbe spra´v svojimi dotazmi alebo prı´spevkami.
Na cˇeskej poˆde sa rok po spustenı´ komercˇne´ho vyuzˇitia internetu objavuje cela´ sku-
pina zaujı´mavy´ch informacˇny´ch zdrojov zachova´vaju´cich charakter novı´n a cˇasopisov.
Niektore´ vznikli premenou svojej fyzickej podoby do digita´lnej. Okrem toho v tejto dobe
vznikaju´ aj cˇisto internetove´ periodika´. Ako prvy´ a najzna´mejsˇı´ z nich bol Neviditel’ny´ pes
Ondreja Neffa[2], ktory´ zacˇal vycha´dzat’ 23. aprı´la 1996.
Internetova´ zˇurnalistika zaznamenala od svojho vzniku rapı´dny vy´voj a pokrok s ciel’om
poskytnu´t’ svojı´m cˇitatel’om aktua´lne informa´cie z diania na celom svete.
Cˇitatel’ ma na vy´ber z mnohy´ch spravodajsky´ch porta´lov, ponu´kaju´cich vel’ke´ mnozˇstvo
informa´ciı´ deliacich sa podl’a jednotlivy´ch katego´riı´. Nespochybnitel’nou vy´hodou ty´chto
informa´ciı´ je vy´hoda vyply´vaju´ca z ich digita´lnej podoby. To na´m da´va mozˇnost’ ich
strojove´ho spracovania pocˇı´tacˇom. Tieto informa´cie tak moˆzˇme zhromazˇd’ovat’, triedit’,
vyhl’ada´vat’ v nich alebo nad nimi vykona´vat’ rozlicˇne´ komplexne´ opera´cie.
Jednou z taky´chto opera´ciı´ je aj sledovanie frekvencie slov v ra´mci cˇesky´ch internetovy´ch ser-
verov, ktorej sa venuje ta´to diplomova´ pra´ca. Pomocou na´stroja, ktory´ umozˇnı´ sledovanie
vy´skytu slov, by sme mohli zı´skat’ vel’mi zaujı´mave´ vy´sledky a vytvorit’ tak novu´ mozˇnost’
v ra´mci poskytovania kazˇdodenny´ch informa´ciı´. Plnovy´znamove´ slova´ ,maju´ce najvysˇsˇı´
pocˇet vy´skytov za urcˇite´ obdobie, by tak mohli podat’ isty´ obraz o dianı´ v spolocˇnosti
v tom cˇase. Moˆzˇeme hovorit’, zˇe by sa na´m taky´mto spoˆsobom podarilo zachytit’
”
ducha
doby“.
6Na zacˇiatku diplomovej pra´ce (kapitola 2) sa pozrieme, cˇo bolo motiva´ciou pre jej vznik
a predstavı´me si niekol’ko podobny´ch projektov. V kapitole 3 sa obozna´mime s tech-
nolo´giou RSS, ktora´ zohra´va vel’mi doˆlezˇitu´ u´lohu v ra´mci tejto pra´ce.
Cˇla´nky uverejnˇovane´ na cˇesky´ch spravodajsky´ serveroch su´ vo forma´te HTML. Budeme
sa nı´m zaoberat’ na zacˇiatku kapitoly 4, kde sa takisto zamyslı´me nad spoˆsobom, aky´m
sa bude dat’ identifikovat’ text cˇla´nku v ra´mci zlozˇitej a roˆznorodej sˇtruktu´ry jednotlivy´ch
webovy´ch stra´nok.
Pri tom sa nezaobı´deme bez technolo´gie CSS predstavenej v podkapitole 4.3. Na konci
kapitoly si zhrnieme nutne´ predpoklady pre podporu serveru a o nicˇ menej doˆlezˇite´ pred-
poklady korektnej extrakcie textu z cˇla´nku.
Na´sledne zacˇneme kapitolou 5 venuju´cou sa sˇpecifika´ciı´ pozˇiadaviek na´sˇho syste´mu,
kde pomocou jednoduchej techniky zı´skame prehl’adny´ zoznam funkcˇny´ch pozˇiadaviek
na na´sˇ syste´m.
V kapitole 6 sa zameriame na analy´zu a na´vrh syste´mu. Popı´sˇeme syste´m ako celok a po-
stupne rozoberieme vsˇetky jeho doˆlezˇite´ cˇasti. Su´cˇast’ou tejto kapitoly bude aj analy´za
zı´skane´ho textu cˇla´nkov 6.4. Popı´sane´ budu´ jednotlive´ cˇasti pra´ce s textom: tokeniza´cia,
lematiza´cia a stop slova´. Syste´m by sa nezaobisˇiel bez perzistentne´ho u´lozˇiska da´t. Na´vrh
databa´zy vyriesˇime v podkapitole 6.5.
Venovat’ sa budeme aj samotnej implementa´ciı´, pouzˇity´m technolo´gia´m a niektory´m imp-
lementacˇny´m detailom v kapitole 7.
Pred samotny´m za´verom pra´ce poskytneme zaujı´mave´ vy´sledky testov a zozbierany´ch
sˇtatistı´k (kapitola 8). V za´vere budu´ zhodnotene´ vy´sledky, prı´nos a mozˇne´ rozsˇı´renie celej
pra´ce.
72 Podobne´ projekty
V u´vodnej kapitole sme nacˇrtli problematiku, ktorou sa budeme v pra´ci zaoberat’. V tejto
kapitole sa pozrieme, cˇı´m bol na´pad monitorovania frekvencie slov na cˇesky´ch spravo-
dajsky´ch serveroch insˇpirovany´ a na niektore´ d’alsˇie podobne´ projekty.
2.1 Google Trends a Google Insights for Search
Jedny´mi z najzna´mejsˇı´ch projektov podobne´ho zamerania su´ sluzˇby Google Trends [3]
a Google Insights for Search [4] , ktory´mi bola insˇpirovana´ ta´to pra´ca. Z na´zvu vyply´va,
zˇe ide o produkty z dielne preva´dzkovatel’a najva¨cˇsˇieho svetove´ho internetove´ho vyh-
l’ada´vacˇa, s ktory´m tiezˇ u´zko su´visia. Jedna´ sa o dva vel’mi podobne´ na´stroje, ktore´ pra-
cuju´ nad rovnaky´mi da´tami, pricˇom Google Insights for Search na rozdiel od Google
Trends ponu´ka viacero pokrocˇily´ch rozsˇı´renı´ , va¨cˇsˇiu flexibilitu a funkcionalitu. Je zame-
rany´ na sˇpecifickejsˇiu skupinu uzˇı´vatel’ov zaoberaju´cich sa vy´skumom alebo reklamou
v internetovom prostredı´.
Tieto na´stroje slu´zˇia k analy´ze a zrovna´vaniu pocˇtu vy´skytov vyhl’ada´vany´ch vy´razov
a umozˇnˇuju´ graficke´ zobrazenie popularity kl’u´cˇovy´ch slov podl’a frekvencie ich vyhl’a-
da´vania vo vyhl’ada´vacˇi Google. Kl’u´cˇovy´ch slov moˆzˇe byt’ aj viacero, cˇo na´m umozˇnˇuje
vza´jomne ich porovna´vat’. Vstupne´ da´ta je mozˇne´ obmedzit’ napr. ohranicˇenı´m na urcˇite´
cˇasove´ obdobie alebo regio´n. Geograficke´ obmedzenie tak umozˇnˇuje zobrazit’ napr. sˇta-
tistiky vyhl’ada´vania iba pre CˇR.
Sˇtatistiky vyhl’ada´vania zobrazuju´ vy´sledky iba pre vyhl’ada´vacie dotazy, ktore´ do-
siahli urcˇitej hranice vy´skytu. Da´ta su´ aktualizovane´ denne. K vy´razny´m sˇpicˇka´m gra-
fov ponu´kaju´ pre hojne vyhl’ada´vane´ pojmy aj vy´znamne´ udalosti, ktore´ vznik extre´mov
spoˆsobili, napr. ozna´menie nove´ho produktu firmy a podobne. Ciel’om tohto na´stroja
je sledovat’ trendy vo vyhl’ada´vanı´. Sˇtatistiky vyhl’ada´vania od Googlu je mozˇne´ pouzˇit’
pre vy´ber marketingovy´ch oznamov, sku´manie sezo´nnych vplyvov, vytva´ranie asocia´cie
so znacˇkou atd’.
Podobnost’ s nasˇou pra´cou je v monitorovanı´ a zı´skavanı´ sˇtatistı´k pre jednotlive´ slova´.
Odlisˇnost’ spocˇı´va najma¨ v zdroji, z ktore´ho su´ jednotlive´ slova zı´skavane´. Ky´m sluzˇby
od Googlu sa zaoberaju´ spracovanı´m kl’u´cˇovy´ch slov, ktore´ uzˇı´vatelia zada´vaju´ priamo
do vyhl’ada´vacˇa, v tejto pra´ci budeme nara´bat’ so slovami, ktore´ tvoria obsahy cˇla´nkov
na cˇesky´ch spravodajsky´ch serveroch.
Z toho vyply´va, zˇe slova´ bude potrebne´ z cˇla´nku najskoˆr zı´skat’, aby s nimi bolo mozˇne´
d’alej pracovat’. Vy´stup extrakcie bude mozˇne´ ovplyvnit’ zoznamami stop slov a ekviva-
lentny´ch slov, ktore´ budeme mat’ mozˇnost’ jednoducho dynamicky menit’ a prispoˆsobovat’
tak nasˇı´m potreba´m. Cˇo presne sa skry´va za ty´mito sˇpecificky´mi skupinami slov sa doz-
vieme v neskorsˇom sˇta´diu pra´ce. Podobne ako sluzˇby od Googlu budeme poskytovat’
okrem rebrı´cˇka najcˇastejsˇı´ch slov aj graficke´ zna´zornenie ich frekvencie na cˇasovej osi.
Rebrı´cˇek najcˇastejsˇı´ch slov bude mozˇne´ sˇpecifikovat’ podl’a roˆznych krite´riı´ ako napr. cˇas,
katego´ria alebo konkre´tny server.
82.2 Wiktionary - Frekvencˇne´ zoznamy
”
Wiktionary, the free dictionary“ je projekt zalozˇeny´ na spolupra´ci a spolocˇnom udrzˇiavanı´,
ktory´ si kladie za ciel’poskytovat’ vol’ne prı´stupny´ slovnı´k v kazˇdom jazyku s definı´ciami,
etymolo´giou a vy´slovnost’ou. Obsah Wikislovnı´ka je chra´neny´
”
GNU Free Documentation
Licence“, cˇo znamena´, zˇe je slobodny´ a zadarmo. Mnohojazycˇny´ slovnı´k vo svojej anglic-
kej verzii obsahuju´ci anglicke´ definı´cie takmer 3 milio´nov slov z vysˇe 450 jazykov.
Su´cˇast’ou tohto slovnı´ku je aj zoznam frekvencie slov z roˆznych dome´novy´ch oblastı´
pre roˆzne jazyky[5]. Uvedene´ frekvencˇne´ zoznamy scˇı´tavaju´ jednoznacˇne´ pravopisne´
slova´ vra´tane ekvivalentny´ch foriem. Napr. slovo
”
byt’“ je reprezentovane´ tvarmi
”
je“,
”
su´“,
”
boli“, atd’. Z toho vyply´va, zˇe ekvivalentny´mi formami ohybne´ho slova cˇeske´ho
jazyka rozumieme vsˇetky jeho ohy´bane´ tvary (sklonˇovanie, cˇasovanie, atd’.).
Frekvencia slov Cˇeske´ho na´rodne´ho korpusu
Pre cˇesˇtinu je tu uvedena´ frekvencia slov Cˇeske´ho na´rodne´ho korpusu. Korpus je su´bor
pocˇı´tacˇovo ulozˇeny´ch textov, ktory´ slu´zˇi k jazykove´mu vy´skumu. Cˇesky´ na´rodny´ korpus je
akademicky´ projekt zamerany´ na budovanie rozsiahleho pocˇı´tacˇove´ho korpusu predo-
vsˇetky´ch pı´sanej cˇesˇtiny. Pracuje na nˇom U´stav Cˇeske´ho na´rodne´ho korpusu na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Jedna´ sa o zrovnanie frekvencˇny´ch zoznamov
z korpusu SYN2000, SYN2005 a SYN2010[6]. Su´ to synchro´nne reprezentatı´vne korpusy
su´cˇasnej pı´sanej cˇesˇtiny. Kazˇdy´ z nich obsahuje 100 milio´nov textovy´ch slov (
”
tokenov“).
Tieto korpusy vsˇak maju´ okrem spomenuty´ch zhodny´ch rysov tiezˇ mnozˇstvo rysov roz-
dielnych, ktore´ sa ty´kaju´ ako zlozˇenia textov, tak aj ich spracovania. Jednotlive´ slova´ su´
lemovane´ a vy´sledkom je zoznam najcˇastejsˇie sa vyskytuju´cich slov.
Podobnost’ s nasˇı´m projektom je viac-menej jasna´, jedna´ sa vsˇak opa¨t’ o iny´ da´tovy´ zdroj.
Okrem toho zı´skanie frekvencˇne´ho zoznamu slov Cˇeske´ho na´rodne´ho korpusu je jedno-
razova´ za´lezˇitost’, ky´m na´sˇ na´stroj bude spu´sˇt’any´ v pravidelny´ch cˇasovy´ch intervaloch,
aby analyzoval nove´ cˇla´nky a zı´skaval z nich nove´ da´ta.
Ako pre cˇesˇtinu, tak aj pre slovencˇinu, su´ tu d’alej uvedene´ zoznamy najcˇastejsˇı´ch slov
pouzˇı´vany´ch vo filmovy´ch titulkoch pocha´dzaju´cich zo serveru
”
Opensubtitles.org“ [7].
Uka´zali sme si niekol’ko tematicky podobny´ch projektov vzhl’adom k tejto pra´ci. V nasle-
duju´cich kapitola´ch sa zacˇneme venovat’ samotnej problematike a procesu riesˇenia pra´ce.
93 RSS ako zdroj cˇla´nkov
Pred ty´m, ako sme sa zacˇali zaoberat’ strojovy´m spracovanı´m samotny´ch cˇla´nkov, bolo
potrebne´ vyriesˇit’ jednu z najdoˆlezˇitejsˇı´ch ota´zok: Cˇo bude zdrojom cˇla´nkov pre dany´ server?
Bol vykonany´ rozsiahly prieskum spravodajsky´ch serverov s ciel’om na´jst’ vhodny´, jed-
noduchy´, l’ahko prı´stupny´ a univerza´lny zdroj resp. strojovo cˇitatel’ne´ rozhranie cˇla´nkov
pre vsˇetky servery. Do u´vahy pripadalo spravodajstvo e-mailom, ktore´ vsˇak nie je posky-
tovane´ vsˇetky´mi spravodajsky´mi servermi. Z toho doˆvodu bola taka´to mozˇnost’ vylu´cˇena´.
Ako uzˇ na´zov kapitoly napoveda´, zdrojom cˇla´nkov sa po konecˇny´ch rozvaha´ch stali RSS
informacˇne´ kana´ly.
Pretozˇe RSS je jedny´m zo za´kladny´ch stavebny´ch kamenˇov celej pra´ce, venujeme mu
v tejto kapitole dostatocˇnu´ pozornost’. Povieme si, cˇo je to RSS kana´l a ake´ vy´hody prina´sˇa.
Ozrejmı´me jeho sˇtruktu´ru a nakoniec da´me RSS do su´vislosti so spravodajsky´mi ser-
vermi, aby sme zistili ako je RSS poskytovane´ pouzˇı´vatel’om.
3.1 Really Simple Syndication
RSS patrı´ do rodiny XML forma´tov. Je urcˇeny´ch pre cˇı´tanie noviniek v ra´mci webovy´ch
stra´nok, vsˇeobecnejsˇie pre syndika´ciu (zdruzˇovanie) obsahu. Ta´to technolo´gia umozˇnˇuje
uzˇı´vatel’om internetu prihla´sit’ sa k odberu noviniek z webu, ktory´ ponu´ka RSS zdroj
oznacˇovany´ tiezˇ ako
”
RSS feed“ alebo
”
RSS kana´l“.
RSS zdroj sa va¨cˇsˇinou vyskytuje na stra´nkach, na ktory´ch sa obsah dynamicky v cˇase
menı´ a prida´va vel’mi cˇasto. Typicky´m prı´kladom su´ spravodajske´ servery.
Autori stra´nok na internete uverejnia vy´stup stra´nky vo forma´te XML, ktory´ potom moˆzˇ-
me pomocou sˇpecia´lneho programu v pravidelny´ch intervaloch kontrolovat’ a na´sledne
uzˇı´vatel’a informovat’, zˇe bol pridany´ novy´ obsah na webovej stra´nke. Taky´to program,
nazvime ho
”
RSS cˇı´tacˇka“, bol vytvoreny´ aj v ra´mci na´sˇho softwarove´ho na´stroja, aby
sme boli schopnı´ monitorovat’ sta´vaju´ce resp. nove´ cˇla´nky na spravodajsky´ch serveroch.
Ciel’om RSS forma´tu je jednoduchost’ a l’ahka´ pochopitel’nost’. Prva´ verzia s oznacˇenı´m
RSS 0.90 bola vyvinuta´ v roku 1999 spolocˇnost’ou Netscape, ktora´ je vsˇeobecne zna´ma
svojı´m webovy´m prehliadacˇom Netscape Navigator. Akronym RSS vtedy znamenal
”
RDF
Site Summary“, pretozˇe ta´to prvotna´ verzia bola postavena´ nad modelom metada´t RDF.
Momenta´lne najpouzˇı´vanejsˇej verzie RSS 2.0 sme sa docˇkali v roku 2002. Vznikom tejto
verzie bol zmeneny´ vy´znam RSS na
”
Really Simple Syndication“. V su´cˇasnosti je sˇpecifika´cia
RSS 2.0 [8] ponu´kana´ pod licenciou
”
Crative Commons“. Dˇalej sa budeme zaoberat’ len
s RSS verzie 2.0 v spojitosti so spravodajsky´mi servermi a budeme vycha´dzat’ z [9].
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<?xml version=’1.0’ encoding=’UTF−8’?>
<?xml−stylesheet type=’text/xsl’ href=’ http: // idnes.cz.feedsportal.com/xsl/eng/rss.xsl ’?>
<rss xmlns:itunes=”http: // www.itunes.com/dtds/podcast−1.0.dtd” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/
elements/1.1/” xmlns:taxo=”http://purl .org/rss /1.0/ modules/taxonomy/” xmlns:rdf=”http://www.
w3.org/1999/02/22−rdf−syntax−ns#” version=”2.0”>
<channel>
< title>Zpra´vy iDNES.cz − Prˇehled nejnoveˇjsˇı´ch uda´lostı´ z domova i ze sveˇta</title>
<link>http: // zpravy.idnes.cz/</link>
<description>Nejrychlejsˇı´ zpravodajstvı´ na cˇeske´m internetu, uda´losti z domova i cele´ho
sveˇta</description>
<language>cs</language>
<copyright> c© Copyright MAFRA a.s. 1998 − 2012</copyright>
<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:14:26 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 13:14:26 GMT</lastBuildDate>
< ttl>2</ttl>
<image>
< title>Zpra´vy iDNES.cz − Prˇehled nejnoveˇjsˇı´ch uda´lostı´ z domova i ze sveˇta</title>
<url>http://gidnes.cz/u/loga−n4/idnes.gif</url>
<link>http: // zpravy.idnes.cz/</link>
</image>
<item>
< title>Obama rozjı´mal v autobuse, kde Parksova´ odmı´tla pustit sednout beˇlocha</title>
<link>http: // idnes.cz.feedsportal.com/c/34387/f/625936/s/1e991c2f/l/...</link>
<description>Prvnı´ afroamericky´ prezident USA se na chvı´li pokusil vcı´tit se ... </
description>
<category domain=”http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.aspx”>Zpra´vy − Zahranicˇnı´</
category>
<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:01:00 GMT</pubDate>
<comments>http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=
A120421 143630 zahranicni ipl</comments>
<guid isPermaLink=”false”>A120421 143630 zahranicni ipl</guid>
</item>
...
</channel>
</rss>
Vy´pis 1: Uka´zˇka RSS kana´lu
V uka´zˇkovom XML dokumente vo forma´te RSS 2.0 pocha´dzaju´com zo serveru IDnes.cz,
vidı´me jeho sˇtruktu´ru. Zacˇiatok dokumentu je vyhradeny´ pre informa´cie o verzii XML.
Na najvysˇsˇej u´rovni je cely´ dokument uzatvoreny´ do pra´ve jedne´ho elementu <rss>,
do ktore´ho je vnoreny´ element <channel>. Nasleduju´ informa´cie o kana´le.
Nebudeme sa zaoberat’ vycˇerpa´vaju´cim vy´pisom informa´ciı´ o vsˇetky´ch mozˇny´ch pod-
elementoch elementu <channel>. Popı´sˇeme si len tie, ktore´ figuruju´ v uka´zˇkovom prı´k-
lade, aby bol jasny´ ich vy´znam.
Prehl’ad ty´chto pa´rovy´ch elementov moˆzˇme vidiet’ v tabul’ke 1. Ovel’a doˆlezˇitejsˇie su´ jed-
notlive´ cˇla´nky, ktore´ su´ v RSS kana´le prezentovane´ pomocou pa´rovej znacˇky <item>. Su´
su´cˇast’ou svojho rodicˇovske´ho elementu <channel>. Uka´zˇkovy´ prı´klad obsahuje jeden
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Element Popis
<title> Pomenovanie RSS kana´lu v podobe cˇitatel’nej pre cˇloveka.
<link> URL serveru.
<description> Popis RSS kana´lu.
<language> Skratka jazyka, v ktorom je kana´l napı´sany´ (cs) pre cˇesˇtinu.
Zoznam pouzˇı´vany´ch skratiek nie je v su´lade s medzina´rodne
platny´mi normami ISO Languages(ISO 639-2T [10]).
<copyright> Informa´cia o autorsky´ch pra´vach.
<pubDate> Da´tum publikovania obsahu RSS kana´lu.
<lastBuildDate> Cˇas poslednej aktualiza´cie obsahu.
<ttl> Cˇı´slo uda´vaju´ce pocˇet minu´t. Urcˇuje, ako dlho moˆzˇe byt’ kana´l
ulozˇeny´ vo vyrovna´vacej pama¨ti pred novou aktualiza´ciou
zo zdroja.
<image> Informa´cie o obra´zku, ktory´ moˆzˇe kana´l zastupovat’.
Tabulka 1: Obsah elementu <channel> v RSS (vnorene´ elementy)
Obra´zok 1: Znacˇka pre RSS
cˇla´nok s na´zvom:
”
Obama rozjı´mal v autobuse, kde Parksova´ odmı´tla pustit sednout beˇlocha“.
Cˇla´nky su´ sˇpecifikovane´ d’alsˇı´mi elementmi, pricˇom vsˇetky su´ nepovinne´, avsˇak musı´
byt’ prı´tomny´ asponˇ jeden z dvojice <title> alebo <description>. Tie najdoˆlezˇitejsˇie,
ktore´ na´s budu´ najviac zaujı´mat’, su´ obsahom tabul’ky 2. V popise k jednotlivy´m elemen-
tom je strucˇne uvedene´ aj to, ako vyuzˇijeme obsah elementu.
3.2 RSS a spravodajske´ servery
Samozrejmost’ou v dnesˇnej dobe je, zˇe kazˇdy´ spravodajsky´ server ponu´ka svoje RSS
kana´ly, ako mozˇnost’ sledovania najaktua´lnejsˇı´ch cˇla´nkov. Odkaz na ne na´jdeme bud’ to
na zacˇiatku, alebo ovel’a cˇastejsˇie na konci stra´nky. RSS kana´ly su´ neodmyslitel’ne´ spojene´
so svojou znacˇkou (obr. 1), ktora´ na´s informuje o prı´tomnosti RSS na danom servery a ta-
kisto slu´zˇi ako odkaz pre prı´stup k nim.
Urcˇite je zaujı´mave´ pozriet’ sa aj na formu, akou su´ RSS kana´ly poskytovane´. Pouzˇı´vane´
su´ dve mozˇnosti. Prvou z nich je mozˇnost’, kedy po zvolenı´ odkazu na RSS dostaneme
kompletny´ zoznam vsˇetky´ch RSS kana´lov, rozdeleny´ch do jednotlivy´ch katego´riı´, ako
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<title> Titulok cˇla´nku.
Pouzˇijeme ho ako zdroj pre titulok cˇla´nku, ktory´ nebudeme zı´skavat’
z webovej stra´nky ale z RSS kana´lu.
<link> URL adresa cˇla´nku.
Vyuzˇijeme ju na prı´stup k cˇla´nkom.
<description> Strucˇny´ prehl’ad o cˇla´nku (prvy´ odsek).
Vyuzˇijeme ho k identifika´ciı´ prve´ho odseku cˇla´nku na webovej
stra´nke.
<pubDate> Cˇas zverejnenia cˇla´nku.
Bude zviazany´ ako cˇasovy´ u´daj s cˇla´nkami a jednotlivy´mi slovami
cˇla´nku.
<guid> Ret’azec jednoznacˇne identifikuju´ci cˇla´nok. Nie je urcˇeny´
presny´ forma´t tohto elementu. Vydavatelia si volia vlastny´
tvar. Ak je hodnota volitel’ne´ho atribu´tu isPermaLink na-
stavena´ na hodnotu true alebo nie je uvedena´, cˇı´tacˇka moˆzˇe
predpokladat’, zˇe hodnota elementu je trvaly´ odkaz na dany´
cˇla´nok. V opacˇnom prı´pade nastavujeme hodnotu atribu´tu
na false.
V nasˇej RSS cˇı´tacˇke pouzˇije hodnotu tohto elementu pri rozhodovanı´,
cˇi sa jedna´ o celkom novy´ esˇte nespracovany´ cˇla´nok.
Tabulka 2: Doˆlezˇite´ elementy popisuju´ce cˇla´nky v RSS
moˆzˇeme vidiet’ na uka´zˇkovom obra´zku 2. Jedna´ sa o uka´zˇku zoznamu RSS kana´lov zo
serveru
”
IDnes.cz“. Zoznam obsahuje mimo viditel’ny´ch aj d’alsˇie katego´rie a kana´ly.
Kazˇdy´ kana´l ma priamo uvedenu´ svoju URL adresu, ktoru´ budeme pouzˇı´vat’ ako vstup
pre RSS cˇı´tacˇku.
Druhou pouzˇı´vanou mozˇnost’ou je, zˇe po zvolenı´ odkazu na RSS sa dostaneme priamo
na XML su´bor RSS kana´lu. Takto to funguje napr. na servery
”
tn.nova.cz“. Ak chceme
zı´skat’ RSS kana´l pre katego´riu
”
Sˇport“, musı´me v menu webovej stra´nky zvolit’ mozˇnost’
”
Sˇport“ a na´sledne hl’adat’ odkaz na RSS. Ty´m sa dostaneme na pozˇadovany´ kana´l. Ne-
existuje zˇiaden zoznam kana´lov, preto ich zı´skavame jednotlivo z informacˇny´ch katego´riı´
serveru.
Prva´ z pouzˇı´vany´ch mozˇnostı´ je z pouzˇı´vatel’ske´ho hl’adiska ovel’a prı´vetivejsˇia, pretozˇe
ma´me k dispozı´ciı´ cely´ zoznam RSS kana´lov a nemusı´me sa nama´hat’ ich hl’adanı´m.
Cˇo sa ty´ka katego´riı´ RSS kana´lov, kazˇdy´ server ponu´ka jeden vsˇeobecny´ RSS kana´l, tj. kana´l
do ktore´ho pricha´dzaju´ cˇla´nky zo vsˇetky´ch spravodajsky´ch katego´riı´. Prvotne sa kvoˆli
zjednodusˇeniu pracovalo s ty´mto kana´lom. Okrem univerza´lneho RSS kana´lu, servery
ponu´kaju´ aj kana´ly rozdelene´ do jednotlivy´ch katego´riı´. V neskorsˇej fa´ze sa preto zacˇalo
pracovat’ s ty´mito sˇpecificky´mi katego´riami RSS kana´lov. To na´m v konecˇnom doˆsledku
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Obra´zok 2: IDnes.cz - RSS kana´ly
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umozˇnilo triedit’ a vyhl’ada´vat’ zozbierane´ sˇtatistiky podl’a d’alsˇieho doˆlezˇite´ho kl’u´cˇa -
podl’a katego´rie.
Zaujı´mat’ na´s moˆzˇe aj mnozˇstvo cˇla´nkov obsiahnuty´ch v kana´le. RSS kana´l moˆzˇe ob-
sahovat’ l’ubovol’ne´ mnozˇstvo cˇla´nkov. Avsˇak typicky´m mnozˇstvom cˇla´nkov prı´tomny´ch
v RSS kana´le je medzi 20 a 30. Vy´nimocˇne sa vyskytuju´ ako male´ pocˇty (priblizˇne 5 cˇla´n-
kov) tak naopak vysoke´ pocˇty cˇla´nkov (priblizˇne 100).
Cˇla´nky su´ v RSS zoradene´ do fronty s permanentnou vel’kost’ou. S prı´chodom nove´ho
cˇla´nku do kana´lu z neho vypadne najstarsˇı´ cˇla´nok. Ak sa jedna´ o cˇla´nok zachyta´vaju´ci
nejaku´ doˆlezˇitu´ udalost’, moˆzˇe byt’ po jeho vypadnutı´ do RSS kana´lu znovu vlozˇeny´ ako novy´
cˇla´nok z doˆvodu jeho doˆlezˇitosti a opa¨tovnej propaga´cie. Na to bude potrebne´ mysliet’ pri
pra´ci s kana´lom, aby sme boli schopnı´ taky´to cˇla´nok rozpoznat’ a vylu´cˇit’ ho z nad-
bytocˇne´ho, redundantne´ho spracovania. Na tento u´cˇel vyuzˇijeme element <guid> ob-
sahuju´ci ret’azec jednoznacˇne identifikuju´ci kazˇdy´ cˇla´nok.
Fakt, zˇe doˆlezˇite´ cˇla´nky pricha´dzaju´ do kana´lu viac kra´t, umozˇnˇuje zı´skat’ zoznam naj-
vy´znamnejsˇı´ch cˇla´nkov, ktore´ odra´zˇaju´ to najdoˆlezˇitejsˇie dianie v spolocˇnosti. To bolo
vyuzˇite´ pri tvorbe programu, cˇı´m bola pridana´ d’alsˇia vel’mi zaujı´mava´ funkcionalita
syste´mu. Takto budeme schopnı´ vyhl’ada´vat’ cˇla´nky so sˇpecificky´mi pozˇiadavkami, ako
je napr. katego´ria a konkre´tny denˇ. Docielilo sa tak vel’mi plnohodnotne´ vyuzˇitie syste´mu
pre prakticke´ u´cˇely.
Osta´va spomenu´t’ esˇte jedno vel’mi doˆlezˇite´ pozorovanie, ktore´ je v ra´mci RSS kana´lov
spravodajsky´ch serverov potrebne´ uviest’. Recˇ je o skutocˇnosti, zˇe jeden cˇla´nok moˆzˇe byt’
publikovany´ naraz vo viacery´ch kana´loch. Predstavme si cˇla´nok o doˆlezˇitom futbalo-
vom za´pase. Tento cˇla´nok bude samozrejme publikovany´ v RSS kana´le pre katego´riu fut-
bal, ale za´rovenˇ v RSS kana´le pre katego´riu sˇport. Moˆzˇe nastat’ dokonca aj taky´ prı´pad,
kedy bude cˇla´nok navysˇe publikovany´ aj v kana´le z regiona´lnej katego´rie podl’a toho,
kde sa za´pas odohra´val. Nasˇou u´lohou bude take´to cˇla´nky rozpoznat’ a vyhnu´t’ sa tak
nadbytocˇne´mu spracovaniu.
Okrem toho to bude mat’ aj vel’mi doˆlezˇity´ vplyv na poradie prida´vany´ch kana´lov do spra-
covania. Ak budeme chciet’, aby cˇla´nok patril do katego´rie futbal a za´rovenˇ sˇport, musı´me
najskoˆr pridat’ RSS kana´l pre katego´riu futbal oznacˇeny´ takisto katego´riou sˇport a azˇ
na´sledne kana´l pre katego´riu sˇport (jeden RSS kana´l moˆzˇe patrit’ do viacery´ch katego´riı´).
Cˇla´nok tak bude spracovany´ v ra´mci katego´rie futbal a sˇport. V ra´mci samostatnej ka-
tego´rie sˇport uzˇ nebude opa¨tovne spracova´vany´.
Ta´to kapitola poskytla dostatocˇne´ informa´cie pre pochopenie funkcˇnosti RSS aj vo vzt’ahu
k spravodajsky´m serverom. Teo´riu vyuzˇijeme pri na´vrhu a tvorbe RSS cˇı´tacˇky.
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4 Html forma´t a spravodajske´ servery
Pretozˇe spravodajske´ servery, s ktory´mi sa pracovalo, pouzˇı´vaju´ roˆzne verzie jazyka
HTML, je doˆlezˇite´ si povedat’ niecˇo o tomto jazyku, jeho verzia´ch a rozdielmi medzi nimi,
aby sme sa mohli na´sledne venovat’ problematike automaticke´ho strojove´ho spracovania
cˇla´nkov na jednotlivy´ch spravodajsky´ch serveroch. Pozrime sa preto strucˇne na vy´voj
jazyka HTML.
4.1 Vy´voj Jazyka HTML
Hypertextovy´ znacˇkovacı´ jazyk HTML je hlavny´m jazykom ucˇeny´m na vytva´ranie we-
bovy´ch stra´nok v ra´mci syste´mu WWW. Umozˇnˇuje publikovat’ na internete dokumenty,
ktore´ su´ zobrazitel’ne´ vo webovy´ch prehliadacˇoch. Vy´voj HTML je s vy´vojom prehlia-
dacˇov u´zko spojeny´, pretozˇe sa pocˇas svojho vy´voja vza´jomne ovplyvnˇovali. Jazyk je
aplika´ciou skoˆr vyvinute´ho rozsiahleho znacˇkovacieho jazyka SGML.
Za vznik prvotnej verzie jazyka v rokoch 1990-1991 je zodpovedny´ Tim Berners-Lee[13],
vyna´lezca HTTP, URL, WWW a riaditel’ konzorcia W3C[14], ktore´ sa d’alej stara´ o vy´voj
a sˇtandardiza´ciu jazyka. Ta´to prvotna´ verzia nepodporovala graficky´ rezˇim. Jednalo sa
takisto o verziu, ktora´ nebola oficia´lne forma´lne sˇpecifikovana´.
Nasledoval ry´chly rozvoj webu, preto bolo nutne´ pre HTML definovat’ sˇtandardy. Nebu-
deme sa zaoberat’ uzˇ nepouzˇı´vany´mi verziami HTML 2.0 a 3.2 ale pozrieme sa rovno azˇ
na aktua´lne najdoˆlezˇitejsˇie verzie jazyka.
HTML 4.0
Verzia 4.0 bola vydana´ v roku 1997. Sˇpecifika´cia jazyka bola oproti predcha´dzaju´cej verziı´
rozsˇı´rena´ o nove´ prvky pre tvorbu tabuliek, formula´rov a pribudli aj sˇtandardizovane´
ra´my (frames). Ta´to verzia sa snazˇı´ dosiahnut’ poˆvodny´ ciel’, aby prvky vyznacˇovali vy´z-
nam (se´mantiku) jednotlivy´ch cˇastı´ dokumentu. Vzhl’ad ma byt’ vytvoreny´ pomocou pri-
pojeny´ch sˇty´lov. Niektore´ prezentacˇne´ elementy boli z toho doˆvodu zamietnute´.
HTML 4.1
Verzia 4.01 bola vydana´ v roku 1999. Opravuje niektore´ chyby predcha´dzaju´cej verzie.
Podl’a predpokladov sa malo jednat’ o poslednu´ verziu pred prechodom na XHTML.
HTML verzie 4 definuje tri odlisˇne´ verzie jazyka. V origina´lnom znenı´ su´ to: Strict, Tran-
sitional (tiezˇ nazy´vana´ Loose) a Frameset. Verzia Strict je urcˇena´ pre nove´ webove´ doku-
menty a je povazˇovana´ za
”
best practice“. Verzie Transitional a Frameset boli vyvinute´
kvoˆli jednoduchsˇej zmene dokumentov vyhovuju´cich starsˇı´m verzia´m jazyka HTML ale-
bo nevyhovuju´cich zˇiadnej sˇpecifika´ciı´ jazyka. Tieto dve verzie umozˇnˇuju´ znacˇkovanie
prezencˇnej vrstvy (ang.
”
presentation markup“), ktore´ je vynechane´ vo verzii Strict. Na-
miesto toho je odporu´cˇane´ pouzˇı´vat’ CSS kaska´dove´ sˇty´ly na tvorbu prezentacˇnej vrstvy
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HTML dokumentov. CSS ma´ v ra´mci nasˇej pra´ce doˆlezˇity´ vy´znam, cˇo zistı´me neskoˆr
v kapitole 4.3.
HTML 5.0
Verzia 5 zacˇala vznikat’ v roku 2007, kedy bola zalozˇena´ nova´ pracovna´ skupina v ra´mci
organiza´cie W3C, ktorej ciel’om je vy´voj novej verzie HTML. V su´cˇasnosti (ju´n 2012) je
podl’a oficia´lnych informa´ciı´ na stra´nkach konzorcia W3C sta´le v sˇta´diu na´vrhu (ang.
”
working draft“) [15]. Zlepsˇenı´m od verzie 4 maju´ byt’ skra´tene´ a ry´chlejsˇie za´pisy. Doˆraz
je kladeny´ na jednoduchost’ a u´cˇinnost’ za´rovenˇ.
V ra´mci tematiky tejto pra´ce najzaujı´mavejsˇı´m prı´nosom verzie 5 budu´ nove´ HTML
znacˇky se´manticky definuju´ce sˇtruktu´ru stra´nky, cˇı´m budeme schopnı´ od seba oddelit’
jednotlive´ cˇasti webovej stra´nky. K tomu sa vra´time si povieme neskoˆr.
XHTML
V roku 2000 vznikol vd’aka W3C rozsˇı´ritel’ny´ znacˇkovacı´ jazyk XHTML. X na zacˇiatku
znamena´ rozsˇı´ritel’ny´ (ang.
”
eXtensible“). V skutocˇnosti sa jedna´ o zu´zˇenie a osekanie.
Vycha´dza z jazyka HTML verzie 4, preto je mu vel’mi podobny´. Odlisˇuje sa najma¨ prı´s-
nejsˇı´m syntaxom. Zatial’ cˇo HTML je aplika´ciou vel’mi pruzˇne´ho znacˇkovacieho jazyka
SGML, XHTML je aplika´ciu XML, obmedzenej podmnozˇiny SGML. Z toho vyply´va,
zˇe dokumenty XHTML su´ su´cˇasne dokumentmi XML a musia vyhovovat’ prı´snym pra-
vidla´m jazyka XML.
Okrem spomı´nane´ho prı´snejsˇieho syntaxu sa XHTML 1.0 od HTML 4.01 nelı´sˇi. Z toho
vyply´va, zˇe XHTML takisto obsahuje tri typy DTD - Strict, Transitional a Frameset. Azˇ
vo verziı´ XHTML 1.1 boli u´plne odstra´nene´ niektore´ elementy, ktore´ sme mohli na´jst’
v Transitional a Frameset verzia´ch (X)HTML. Jednotlive´ tematicky spolu su´visiace prvky
boli v jazyku XHTML zaradene´ do modulov.
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4.2 Ako funguje HTML
O vy´voji jazyka HTML sme sa vd’aka predcha´dzaju´cej kapitole dozvedeli dostatok in-
forma´ciı´. Osta´va esˇte odkryt’ prakticke´ za´lezˇitosti ohl’adom jazyka. Preto si vel’mi strucˇne
pripomenieme ako sa jazyk pouzˇı´va.
Za´kladom dokumentu vytvorene´ho v znacˇkovacom jazyku pre tvorbu WWW stra´nok
je prosty´ text. Tak ako napr. Cˇesky´ jazyk obsahuje svoje slova´, tak aj jazyk HTML ma´
svoje slova´. Nazy´vame ich
”
tagy“ (znacˇky). Oznacˇujeme nimi cˇasti textu, cˇı´m im da´vame
sˇpecificky´ vy´znam a vlastnosti. HTML se´manticke´ znacˇky rozdel’ujeme na pa´rove´ a ne-
pa´rove´. Pa´rove´ maju´ svoj zacˇiatok a koniec.
Kazˇdy´ spra´vny HTML dokument zachova´va svoju za´kladnu´ sˇtruktu´ru. Jej podobu moˆzˇ-
me vidiet’ vo vy´pise 2, ktory´ poslu´zˇi ako vzorovy´ prı´klad.
Prvy´ riadok hovorı´, aka´ verzia HTML bola pouzˇita´. HTML dokument zacˇı´na pa´rovou
znacˇkou <html> ... </html>. Znacˇky moˆzˇu d’alej obsahovat’ tzv.
”
atribu´ty“, ktore´
su´ vzˇdy su´cˇast’ou otva´racej znacˇky. Hodnota atribu´tu sa uzatva´ra do u´vodzoviek (viz.
prı´klad). V uka´zˇkovom vy´pise moˆzˇme vidiet’ atribu´t lang priradeny´ otva´racej znacˇke
tela dokumentu. Jedna´ sa o informa´ciu o jazyku, v ktorom sa chysta´me obsah stra´nok
tvorit’ (
”
sk“ pre slovencˇinu,
”
cs“ pre cˇesˇtinu).
V hlavicˇke dokumentu oznacˇenej <head> ... </head> sa umiestnˇuju´ informa´cie
o stra´nke, ktory´mi su´ meta znacˇky a znacˇka pre titulok stra´nky. Vo vy´pise vidı´me meta
znacˇku oznacˇuju´cu pouzˇite´ ko´dovanie.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”−//W3C//DTD HTML 4.01//EN” ”http://www.w3.org/TR/html4/strict.
dtd”>
<html lang=”sk”>
<head>
<meta http−equiv=”content−type” content=”text/html; charset=utf−8”>
< title> Titulok stra´nky </ title >
</head>
<body>
...
</body>
</html>
Vy´pis 2: Za´kladna´ sˇtruktu´ra HTML dokumentu
Samotny´ obsah stra´nky sa uzatva´ra medzi znacˇky <body> ... </body>. Obsah for-
mujeme pomocou d’alsˇı´ch HTML znacˇiek. K dispozı´ciı´ ma´me rozsiahlu mnozˇinu znacˇiek,
ktore´ moˆzˇme rozdelit’ do nasleduju´cich skupı´n: u´prava textu, logicke´ forma´tovanie, bloky,
zoznamy, odkazy, obra´zky, tabul’ky, ra´my, objekty, formula´re.
Znacˇky pre konkre´tne skupiny nebudeme uva´dzat’, ty´m pa´dom sa nebudeme ani zao-
berat’ ich vysvetl’ovanı´m. V prı´pade potreby je mozˇne´ navsˇtı´vit’ zdroj [16], z ktore´ho sa
pri pı´sanı´ tejto kapitoly vycha´dzalo a ktory´ sa detailne venuje ako popisu HTML znacˇiek
tak aj jazyka samotne´ho.
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4.3 CSS Kaska´dove´ sˇty´ly
Kaska´dove´ sˇty´ly (CSS) je jazyk urcˇeny´ na vizua´lne forma´tovanie internetovy´ch doku-
mentov napı´sany´ch v jazykoch HTML, XHTML alebo XML. Sˇty´ly umozˇnˇuju´ jednodu-
chy´m spoˆsobom oddelit’ sˇtruktu´ru dokumentu od prezentacˇnej vrstvy. Docielime ty´m
prehl’adny´ a jednoduchy´ ko´d. Jazyk bol navrhnuty´ a sˇtandardizovany´ organiza´ciou W3C.
Prva´ verzia CSS 1 vznikla v roku 1996. Umozˇnˇovala len pra´cu s pı´smami, okrajmi a far-
bami. V roku 1998 vznikla verzia CSS 2, ktora´ bola oproti CSS 1 doplnena´ o nove´ mozˇnos-
ti. V su´cˇasnosti je podporovana´ vo vsˇetky´ch novsˇı´ch verzia´ch webovy´ch prehliadacˇov.
V roku 2011 bola dokoncˇena´ revı´zia CSS 2.1. Konzorcium W3C momenta´lne pracuje
na sˇpecifika´ciı´ CSS 3.
Kaska´dove´ sˇty´ly definujeme podl’a sˇpecificky´ch pravidiel. Kazˇde´ z ty´chto pravidiel ob-
sahuje selektor a blok deklara´ciı´. Blok deklara´ciı´ d’alej obsahuje zoznam deklara´ciı´ od-
deleny´ch bodkocˇiarkou. Kazˇda´ deklara´cia pozosta´va s identifika´toru vlastnostı´ nasledo-
vany´m dvojbodkou a hodnoty vlastnostı´. Uved’me si jednoduchy´ schematicky´ prı´klad
pravidla:
selektor {
identifika´tor vlastnosti: hodnota vlastnosti;
}
Vy´pis 3: CSS Pravidlo
CSS definuje niekol’ko roˆznych selektorov, ktore´ budu´ mat’ v nasˇej pra´ci doˆlezˇity´ vy´znam,
cˇo zistı´me v nasleduju´cich kapitola´ch. Treba vsˇak upozornit’, zˇe pojem selektor budeme
neskoˆr pouzˇı´vat’ v inom vy´zname ako je tomu pri CSS! Pre na´s najva¨cˇsˇı´ vy´znam maju´
konkre´tne dva z nich.
Prvy´ z nich sa zapisuje formou .trieda a platı´ pre vsˇetky elementy HTML ko´du, ktore´
maju´ atribu´t class nastaveny´ na trieda, teda <tag class="trieda">.
Druhy´m doˆlezˇity´m selektorom je #identifika´tor, ktory´ platı´ pre vsˇetky elementy,
ktore´ maju´ atribu´t id nastaveny´ na identifika´tor , teda:
<tag id="identifika´tor">.
Tvorba prezentacˇnej vrstvy webovy´ch stra´nok pomocou HTML a CSS, konkre´tne roz-
lozˇenie jednotlivy´ch cˇastı´ stra´nky aky´mi su´ hlavicˇka, menu atd’., sa v dnesˇnej dobe rea-
lizuje vo va¨cˇsˇine prı´padov pomocou HTML znacˇiek pre oddiel. Recˇ je o pa´rovej HTML
znacˇke <div>. Zahrnˇuje v sebe l’ubovol’ne vel’ku´ oblast’ textu, vra´tane nadpisov, obra´zkov
a tabuliek. Ta´to znacˇka bola do HTML pridany´ najma¨ kvoˆli kaska´dovy´m sˇty´lom, ktore´
umozˇnˇuju´ nastavit’ forma´tovacie vlastnosti oddielu podl’a nasˇich predstav. Podobne je to
aj so znacˇkou <p>, ktora´ je pouzˇı´vana´ najma¨ pre textove´ odseky.
To ma´ u´zku spojitost’ s CSS selektormi, pretozˇe forma´tovacie vlastnosti oddielom a tex-
tovy´m odsekom prirad’ujeme pra´ve pomocou nich. Pre hlavicˇku webovej stra´nky tak
moˆzˇe vzniknu´t’ napr. oddiel <div class="header"> alebo analogicky s vyuzˇitı´m dru-
he´ho selektoru <div id="header">.
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4.4 HTML forma´t spravodajsky´ch serverov
Ake´ verzie HTML jazyka su´ pouzˇı´vane´ v ra´mci cˇesky´ch spravodajsky´ch serverov? Pri teo-
retickom vy´klade sa budeme zaoberat’ mnozˇinu sˇiestich aktua´lne najpola´rnejsˇı´ch spravo-
dajsky´ch serverov v ra´mci Cˇeskej republiky. Najpopula´rnejsˇı´mi spravodajsky´mi servermi
su´ samozrejme myslene´ najnavsˇtevovanejsˇie.
Popularita bola urcˇena´ vd’aka projektu
”
NetMonitor.cz“ [17] na za´klade verejnej spra´vy
za obdobie aprı´l 2012. NetMonitor je rozsiahly vy´skumny´ projekt, ktore´ho ciel’om je pos-
kytnu´t’ informa´cie o na´vsˇtevnosti internetu a sociodemografickom profile jeho na´vsˇtev-
nı´kov v Cˇeskej republike.
Podl’a tejto aprı´lovej spra´vy sa do mnozˇiny sˇiestich najnavsˇtevovanejsˇı´ch spravodajsky´ch
serverov v ra´mci katego´rie spravodajstvo dostali (zostupne od najnavsˇtevovanejsˇieho,
zapı´sane´ v rovnakej forme ako je uvedene´ v spra´ve):
1. novinky.cz | rubrika Zpravodajstvı´ (HTML 4)
2. idnes.cz | Zpra´vy (HTML 4)
3. centrum.cz | Aktualne.cz | Zpra´vy Aktualne.cz (XHTML 1.0 Transitional)
4. denik.cz | Zpravodajstvı´ Denı´k (XHTML 1.0 Strict)
5. nova.cz | TN.CZ | tn_ZPRAVODAJSTVI´ (XHTML 1.0 Transitional)
6. lidovky.cz | Zpravodajstvı´ (HTML 4)
Su´cˇast’ou zoznamu je priamo uvedena´ aj verzia pouzˇitej verzie jazyka HTML resp. XHTML.
Na za´klade sku´mania aj ostatny´ch serverov moˆzˇeme uviest’, zˇe HTML verzie 4 a XHTML verzie
1.0 su´ najcˇastejsˇı´mi verziami HTML forma´tu pouzˇı´vane´ho cˇesky´mi spravodajsky´mi servermi.
Na zacˇiatku kapitoly sme sa dozvedeli, zˇe rozdiely medzi ty´mito verziami su´ naozaj
vel’mi male´, preto sa nemusı´me d’alej zaoberat’ pouzˇitou verziou jazyka HTML.
4.5 Text cˇla´nku a jeho identifika´cia
V ota´zke HTML forma´tu cˇesky´ch spravodajsky´ch serverov uzˇ ma´me jasno, pozrime sa
preto na proble´my spojene´ so strojovy´m spracovanı´m spravodajsky´ch cˇla´nkov. Aby sme
mohli vykona´vat’ taku´ sˇpecificku´ opera´ciu akou je monitorovanie frekvencie slov na jed-
notlivy´ch spravodajsky´ch serveroch, musı´me byt’ najskoˆr schopny´ urcˇit’ , kde na stra´nke
sa hlavny´ text cˇla´nku vlastne nacha´dza.
Esˇte predty´m si vsˇak uvedomme, z cˇoho sa sklada´ samotny´ cˇla´nok. Cˇla´nok (resp. text,
ktory´ na´s zaujı´ma) sa sklada´ z jeho nadpisu, prve´ho informacˇne´ho odseku a hlavne´ho tela cˇla´nku.
Nie je to vsˇak pravidlom.
Prvy´ informacˇny´ odsek textu, va¨cˇsˇinou oznacˇovany´ aj ako
”
perex“, je vy´nimocˇne na niek-
tory´ch serveroch su´cˇast’ou hlavne´ho textu cˇla´nku. Prı´kladom take´hoto spravodajske´ho
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serveru moˆzˇe byt’
”
aktua´lne.cz“ prı´tomne v nasˇej modelovej mnozˇine serverov. Na za´k-
lade podrobny´ch sledovanı´ sa uka´zalo, zˇe tento server je jedny´m z mnozˇiny sˇpecificky´ch
serverov, ktore´ neodlisˇuju´ prvy´ informacˇny´ odsek svojich cˇla´nkov od hlavne´ho textu
cˇla´nku. To sa na´m samozrejme prejavı´ v neskorsˇej cˇasti pra´ce.
Kazˇdy´ cˇla´nok je su´cˇast’ou webovej stra´nky uverejnenej na danom serveri. Su´cˇast’ou kazˇdej
spravodajskej stra´nky je vsˇak okrem vlastne´ho textu cˇla´nku aj mnoho d’alsˇı´ch prvkov,
ktore´ na´m robia strojove´ extrahovanie textu na´rocˇny´m, pretozˇe musı´me byt’ schopnı´ urcˇit’,
cˇo patrı´ k cˇla´nku a cˇo nie. Medzi take´to prvky patria najma¨ reklamy ale typicky aj na-
viga´cia, odkazy na podobne´ cˇla´nky a pod.
Idea´lnym riesˇenı´m tohto proble´mu by bol prechod na jazyk HTML verzie 5. Ako sme spomı´nali
v kapitole 4.1, jedny´m s najzaujı´mavejsˇı´ch prı´nosov verzie 5 su´ nove´ HTML znacˇky se´-
manticky definuju´ce sˇtruktu´ru stra´nky. Pomocou ty´chto znacˇiek budeme schopnı´ v zdro-
jovom ko´de stra´nky presne oznacˇit’ cˇo je hlavicˇka a pa¨ticˇka stra´nky, ktora´ cˇast’ ko´du tvorı´
menu stra´nky a takisto budeme mat’ mozˇnost’ presne oznacˇit’ hlavny´ text stra´nky (v ob-
lasti internetovej zˇurnalistiky hlavny´ text cˇla´nku). Ty´m by bol na´sˇ proble´m vyriesˇeny´,
pretozˇe by sme mali k dispozı´ciı´ univerza´lny identifika´tor textu cˇla´nku, ktory´ je oh-
niskom na´sˇho za´ujmu.
Vra´t’me sa spa¨t’ do su´cˇasnosti, kedy jazyk HTML verzie 5 je sta´le v sˇta´diu vy´voja. Ako
sme sa uzˇ dozvedeli, va¨cˇsˇina serverov ma´ svoju prezencˇnu´ vrstvu postavenu´ na HTML
verzie 4, poprı´pade XHTML. Tie neobsahuju´ sˇpecificke´ znacˇky se´manticky definuju´ce
sˇtruktu´ru stra´nky, ktore´ by na´m umozˇnili jednoducho vyriesˇit’ na´sˇ proble´m s identi-
fika´ciou hlavne´ho textu.
Za´kladny´m stavebny´m kamenˇom vsˇetky´ch ty´chto webovy´ch stra´nok je odsek, oznacˇeny´
pomocou pa´rovej znacˇky <div>. Kazˇdy´ odsek ma´ pomocou kaska´dovy´ch sˇty´lov na-
stavene´ sˇpecificke´ forma´tovacie vlastnosti. Aby konkre´tny <div> vedel, ake´ vlastnosti
mu prislu´chaju´, vyuzˇı´va atribu´ty id alebo class, ktore´ jednoznacˇne definuju´ prı´slusˇnu´
mnozˇinu CSS vlastnostı´ (detaily v kapitole 4.3 ). Moˆzˇme sa na to pozerat’ ako na mo-
menta´lnu alternatı´vu se´manticky´ch znacˇiek v ra´mci HTML 5. Pomocou ty´chto odsekov
sme takisto schopnı´ urcˇit’ jednotlive´ cˇasti stra´nky: hlavicˇku, pa¨tu, menu ale najma¨ sa-
motny´ cˇla´nok.
Oproti ocˇaka´vanej najnovsˇej verzie jazyka HTML ma´ vsˇak tento syste´m
”
se´manticky´ch“
odsekov jednu za´vazˇnu´ nevy´hodu. Neexistuje totizˇ forma´lne sˇpecifikovana´ mnozˇina pre
na´zvy atribu´tov class alebo id. Vol’ba na´zvov je ponechana´ na vol’be autora stra´nok.
Avsˇak je zachovana´ jednotnost’ zvoleny´ch na´zvov atribu´tov v ra´mci jedne´ho serveru. To
na´m da´va mozˇnost’ pomocou ty´chto odsekov identifikovat’ text cˇla´nku na danom serveri,
avsˇak ocˇaka´vajme, zˇe na inom serveri budu´ identifikovane´ ine´ odseky.
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4.6 Predpoklady podporovane´ho serveru
Z doterajsˇieho vy´kladu vyply´va mnozˇina doˆlezˇity´ch predpokladov, ktoru´ si rozdelı´me
na tzv.
”
predpoklady podporovane´ho serveru“ a
”
predpoklady korektnej extrakcie“. Je to
mnozˇina pozˇiadaviek, ktore´ musia byt’ splnene´, aby mohol byt’ server pridany´ do spraco-
vania nasˇim na´strojom. V niektory´ch prı´padoch sa jedna´ o predpoklady cˇisto teoreticke´,
ktory´ch porusˇenie nebolo prakticky nikdy overene´, pretozˇe ich spl´nˇaju´ vsˇetky servery,
s ktory´mi sa pracovalo.
1. Cˇesky´ internetovy´ spravodajsky´ server, ktory´ chceme sledovat’, musı´ poskytovat’ RSS in-
formacˇny´/e´ kana´l/y, slu´zˇiaci/e ako zdroj cˇla´nkov. Moˆzˇe sa jednat’ o vsˇeobecny´ kana´l
pre vsˇetky pricha´dzaju´ce spra´vy alebo o kana´l cˇiastkovy´. V prı´pade existencie cˇias-
tkovy´ch kana´lov, vzt’ahuju´cim sa k jednotlivy´m katego´ria´m, je mozˇne´ sledovat’ konk-
re´tne katego´rie spra´v.
Pri absencii RSS informacˇny´ch kana´lov nie je mozˇne´ sledovat’ dany´ server.
2. Cˇla´nky v RSS kana´le musia obsahovat’ nevyhnutne´ elementy. Su´ nimi <link>,
<title> a <description>. Element <pubDate> je nahraditel’ny´. Pri jeho ab-
sencii je mozˇne´ generovat’ syste´movy´ da´tum.
4.7 Predpoklady korektnej extrakcie
Ak su´ splnene´ nutne´ predpoklady pre pridanie serveru do monitorovania, je potrebne´
aby bola splnena´ aj d’alsˇia mnozˇina predpokladov, ak chceme, aby boli nastavene´ spra´vne
selektory, podl’a ktory´ch bude na´sledne vyextrahovany´ text cˇla´nku.
1. Pozˇadovana´ je
”
div“ sˇtruktu´ra zdrojove´ho ko´du, pricˇom tieto znacˇky su´ sˇpecifiko-
vane´ bud’ atribu´tom class alebo id s prı´slusˇny´mi hodnotami.
2. Validny´ HTML ko´d do takej u´rovne, aby neovplyvnil cˇinnost’ programu pri hl’adanı´
textu cˇla´nku.
3. Prvy´ informacˇny´ odsek textu cˇla´nku je uvedeny´ v samostatnom <DIV> elemente,
cˇı´m moˆzˇeme jednoznacˇne urcˇit’ miesto jeho vy´skytu v zdrojovom ko´de. V prı´pade,
zˇe je prvy´ informacˇny´ odsek su´cˇast’ou samotne´ho textu cˇla´nku, sa text cˇla´nku vy-
extrahuje spra´vne, pricˇom bude pouzˇity´ iba jeden selektor.
4. Vy´znamovy´ text ulozˇeny´ v zodpovedaju´com elemente <description> v zdrojo-
vom ko´de RSS kana´lu, sa musı´ zhodovat’ z textom prve´ho informacˇne´ho odseku
textu cˇla´nku.
5. Samotny´ text cˇla´nku je cely´ uzavrety´ v <DIV> elemente, cˇı´m moˆzˇeme jednoznacˇne
urcˇit’ miesto jeho vy´skytu v zdrojovom ko´de. V prı´pade, zˇe samotny´ text cˇla´nku je
po cˇastiach rozdeleny´ a uzavrety´ v roˆznych <DIV> elementoch, moˆzˇe byt’ v za´vis-
losti od d’alsˇı´ch okolnostı´, vyextrahovana´ len cˇast’ textu alebo zˇiaden text.
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6. V cˇla´nku sa nacha´dza odsek textu, ktory´ obsahuje asponˇ dve vety s pocˇtom tri
slova´, aby bolo mozˇne´ podl’a zvolenej masky identifikovat’ element <DIV>, ktory´
obsahuje text cˇla´nku. Pri porusˇenı´ podmienky a vzhl’adom na d’alsˇie okolnosti,
moˆzˇe byt’ vyextrahovany´ nevyhovuju´ci (iny´ text v zdrojovom ko´de vyhovuju´ci
maske) alebo zˇiaden text.
7. Pri splnenı´ predcha´dzaju´cej podmienky musı´ platit’, zˇe dl´zˇka obsahove´ho textu
identifikovane´ho elementu je najva¨cˇsˇia v ra´mci vsˇetky´ch ostany´ch elementov <DIV>,
ktore´ vyhovuju´ zadanej maske. Toto platı´ pri va¨cˇsˇine pricha´dzaju´cich spra´v aktua´lne
zapı´sany´ch v RSS kana´le, aby bol vy´sledny´ selektor spra´vny.
Uvedene´ predpoklady konkre´tnej extrakcie textu vel’mi u´zko su´visia s algoritmom pre vyh-
l’ada´vanie selektorov uvedenom v kapitole 6.2
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5 Sˇpecifika´cia pozˇiadaviek
V tejto kapitole sa budeme venovat’ sˇpecifika´ciı´ funkcˇny´ch pozˇiadaviek syste´mu, aby sme
zı´skali uceleny´ obraz o tom, ake´ funkcie ma´ syste´m spl´nˇat’.
Pre sˇpecifika´ciu funkcˇny´ch pozˇiadaviek pouzˇijeme jednu z najjednoduchsˇı´ch foriem za´-
pisu. Pozˇiadavky budeme organizovat’ do skupı´n za´kladny´ch funkciı´ (ang.
”
features“).
K nı´m sa d’alej rozpisuju´ podrobne´ pozˇiadavky (ang.
”
requirements“).
Pozˇiadavka je schopnost’, ktoru´ produkt musı´ poskytovat’ alebo niecˇo, cˇo produkt musı´
robit’, aby v konecˇnom doˆsledku uspokojil za´kaznı´cku potrebu.
Vlastnost’/funkcia je mnozˇina su´visiacich pozˇiadaviek, ktore´ umozˇnˇuju´ uzˇı´vatel’ovi uspo-
kojit’ biznis ciel’ alebo potrebu.
Funkcia 1 - Manazˇment RSS kana´lov
Pozˇiadavka 1.1 Uzˇı´vatel’ (administra´tor) ma´ mozˇnost’ pridat’ novy´ RSS kana´l do spraco-
vania, pricˇom moˆzˇe vyuzˇit’ manua´lnu, alebo automaticku´ meto´du prida´vania selektorov.
Pri automatickej meto´de sa syste´m poku´si vyhl’adat’ a nastavit’ selektory pre RSS kana´l
automaticky na za´klade navrhnute´ho algoritmu. Manua´lna meto´da je za´visla´ od schop-
nosti uzˇı´vatel’a porozumiet’ teo´riı´ selektorov, aby bol schopny´ nastavit’ ich manua´lne.
Pozˇiadavka 1.2 Uzˇı´vatel’ (administra´tor, verejnost’) ma´ mozˇnost’ prezerat’ si zoznam pri-
dany´ch RSS kana´lov.
Pozˇiadavka 1.3 Uzˇı´vatel’ (administra´tor) moˆzˇe v prı´pade potreby upravit’ selektory jed-
notlivy´ch RSS kana´lov alebo zmazat’ cely´ RSS kana´l. So zmazanı´m RSS kana´lu budu´ zma-
zane´ vsˇetky slova´ a cˇla´nky prislu´chaju´ce k nemu.
Pozˇiadavka 1.4 Ak je monitorovanie RSS kana´lov spustene´, syste´m je po pridanı´ nove´ho
RSS kana´lu schopny´ okamzˇite spustit’ spracovanie cˇla´nkov pre tento novo pridany´ RSS
kana´l a na´sledne ho priradit’ do monitorovania.
Funkcia 2 - Manazˇment stop slov
Pozˇiadavka 2.1 Uzˇı´vatel’ (administra´tor) ma´ mozˇnost’ prida´vat’ nove´ stop slova´ do jedno-
duche´ho zoznamu stop slov. Takisto ich moˆzˇe svojvol’ne zo zoznamu mazat’.
Pozˇiadavka 2.2 Syste´m po vlozˇenı´ nove´ho stop slova aktualizuje zoznam doposial’zazna-
menany´ch slov a ich frekvenciı´. Vsˇetky slova´, ktore´ boli oznacˇene´ ako stop slova´ budu´
zmazane´.
Pozˇiadavka 2.3 Syste´m pri spracovanı´ cˇla´nkov porovna´va jednotlive´ slova´ so zoznamom
stop slov a automaticky odstranˇuje stop slova zo spracovania.
Funkcia 3 - Manazˇment ekvivalentny´ch slov
Pozˇiadavka 3.1 Uzˇı´vatel’ (administra´tor) ma´ mozˇnost’ vytva´rat’ zoznam novy´ch ekviva-
lentny´ch skupı´n slov.
Pozˇiadavka 3.2 Uzˇı´vatel’ (administra´tor) moˆzˇe upravovat’ jednotlive´ tvary slov, alebo ma-
zat’ cele´ ekvivalentne´ skupiny.
Pozˇiadavka 3.3 Syste´m po vlozˇenı´ novej ekvivalentnej skupiny aktualizuje zoznam do-
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posial’ zaznamenany´ch slov a ich frekvenciı´. Vsˇetky slova´, ktory´m bol priradeny´ korenˇ,
budu´ prevedene´ na tento korenˇ.
Pozˇiadavka 3.4 Syste´m pri spracovanı´ cˇla´nkov porovna´va jednotlive´ slova´ so zoznamom
ekvivalentny´ch slov a automaticky preva´dza slova na ich korenˇ podl’a slovnı´ku ekviva-
lentny´ch slov.
Funkcia 4 - Zber sˇtatisticky´ch u´dajov
Pozˇiadavka 4.1 Syste´m je schopny´ pracovat’ s jednotlivy´mi cˇla´nkami uvedeny´mi v za-
dany´ch RSS kana´loch (RSS cˇı´tacˇka). Doka´zˇe z nich efektı´vne zhromazˇd’ovat’ nielen sˇta-
tistiky o frekvenciı´ vy´skytu jednotlivy´ch slov za urcˇite´ cˇasove´ obdobie, ale aj jednotlive´
cˇla´nky a doka´zˇe urcˇit’ doˆlezˇitost’ jednotlivy´ch udalosti.
Pozˇiadavka 4.2 Pri spracovanı´ jednotlivy´ch slov syste´m automaticky vyrad’uje stop slova´
a vykona´va proces lematiza´cie s vyuzˇitı´m slovnı´ku ekvivalentny´ch slov.
Pozˇiadavka 4.3 Syste´m doka´zˇe rozpoznat’ uzˇ spracovane´ cˇla´nky a zabra´nit’ ich redun-
dantne´mu spracovaniu.
Pozˇiadavka 4.4 Po spustenı´ monitorovania syste´m doka´zˇe v pravidelny´ch cˇasovy´ch in-
tervaloch opa¨tovne kontrolovat’ RSS kana´ly, hl’adat’ a spracova´vat’ nove´ cˇla´nky.
Pozˇiadavka 4.5 Syste´m automaticky uklada´ spracovane´ slova´ do perzistentne´ho da´to-
ve´ho u´lozˇiska a pocˇı´ta ich frekvenciu pre jednotlive´ dni.
Funkcia 5 - Zobrazovanie sˇtatisticky´ch u´dajov
Pozˇiadavka 5.1 Uzˇı´vatel’ (administra´tor, verejnost’) ma´ mozˇnost’ zobrazovat’ si zozbierane´
sˇtatistiky slov a jednotlivy´ch cˇla´nkov.
Vy´sledne´ sˇtatisticke´ zoznamy moˆzˇu byt’ sˇpecifikovane´ podl’a cˇasu, serveru a katego´rie.
Pozˇiadavka 5.2 Uzˇı´vatel’ (administra´tor, verejnost’) moˆzˇe vyuzˇit’ mozˇnost’ vyhl’ada´vania
v cˇla´nkoch podl’a kl’u´cˇovy´ch slov.
Funkcia 6 - Manazˇment aplika´cie
Pozˇiadavka 6.1 Uzˇı´vatel’ (administra´tor) ma´ mozˇnost’ spustit’ alebo zastavit’ monitorova-
nie RSS kana´lov (zber da´t).
Pozˇiadavka 6.2 Uzˇı´vatel’(administra´tor) ma´ mozˇnost’ nastavit’ cˇasovy´ interval opa¨tovne´ho
spracova´vania RSS kana´lov z doˆvodu kontroly novy´ch cˇla´nkov.
Pozˇiadavka 6.3 Syste´m je schopny´ zaznamena´vat’ najdoˆlezˇitejsˇie informa´cie ohl’adom
behu aplika´cie do informacˇny´ch logov.
Pozˇiadavka 6.4 Uzˇı´vatel’ovi (administra´tor) je umozˇnene´ sledovat’ informacˇne´ logy v ra´mci
manazˇmentu aplika´cie.
Najdoˆlezˇitejsˇie uzˇı´vatel’ske´ ciele zachytı´me pomocou Use Case diagramu na obra´zku 3.
V syste´me vystupuju´ dve uzˇı´vatel’ske´ role:
• Administra´tor
• Verejnost’
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Obra´zok 3: Use Case Diagram Syste´mu
Z diagramu je zrejme´, zˇe administra´tor ma´ absolu´tnu pra´vomoc v ra´mci cele´ho syste´mu,
oproti verejne´mu uzˇı´vatel’ovi, ktory´ si moˆzˇe zobrazovat’ len zoznam spracova´vany´ch RSS
kana´lov a sˇtatistı´k.
Za zmienku stojı´ prı´pad uzˇitia Monitorovanie RSS kana´lov, ktory´ zabezpecˇuje zber da´t.
Cely´ tento proces je riadeny´ syste´mom a bude spu´sˇt’any´ v pravidelny´ch cˇasovy´ch inter-
valoch, aby bolo mozˇne´ sledovat’ a spracova´vat’ nove´ cˇla´nky.
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6 Analy´za a na´vrh
Ciel’om tejto kapitoly je podat’ uceleny´ pohl’ad na syste´m ako celok a takisto jeho jednot-
livy´ch cˇastı´. Ma´me na mysli pohl’ad
”
zhora“ na cele nasˇe riesˇenie.
V predcha´dzaju´cej kapitole sme zı´skali prvotne´ informa´cie o funkcia´ch, ktore´ su´ od sys-
te´mu ocˇaka´vane´. Z ty´chto informa´ciı´ sme schopny´ vytvorit’ prvotny´
”
hruby´“ na´hl’ad na
syste´m ako celok (obr. 4).
Z diagramu je zrejme´, zˇe syste´m sa bude skladat’ z troch za´kladny´ch programovy´ch mo-
dulov.
1. Samotny´ informacˇny´ syste´m, ktore´ho u´lohou bude poskytovat’ rozhranie pre ko-
munika´ciu s uzˇı´vatel’om.
2. Druhou vel’kou cˇast’ou bude RSS cˇı´tacˇka, ktora´ bude mat’ na starosti pra´cu so zdro-
jom cˇla´nkov (RSS kana´ly).
3. Poslednou cˇast’ou syste´mu bude extraktor textu cˇla´nkov z HTML stra´nok, ktory´
bude takisto poskytovat’ meto´du pre automaticke´ vyhl’ada´vanie selektorov pre jed-
notlive´ RSS kana´ly.
Okrem toho nesmieme zabudnu´t’ na vel’mi doˆlezˇitu´ cˇast’ syste´mu, ktorou bude databa´za
slu´zˇiaca na uchova´vanie da´t. V tejto kapitole sa preto budeme takisto venovat’ na´vrhu
da´tove´ho u´lozˇiska. Vidı´me, zˇe jednotlive´ programove´ moduly su´ na sebe viac menej
neza´visle´ a da´ta si preda´vaju´ prostrednı´ctvom databa´zy.
Staticku´ sˇtruktu´ru syste´mu v analytickej verzii si zna´zornime pomocou triedneho dia-
gramu UML (obr. 5), ktory´ poda´va uceleny´ na´hl’ad na budu´ce triedy cele´ho syste´mu.
Dˇalej si popı´sˇeme jednotlive´ cˇasti, z ktory´ch je syste´m zlozˇeny´. Detailne si popı´sˇeme, ako
sa postupovalo pri analy´ze a na´vrhu riesˇenı´ jednotlivy´ch proble´mov a ktore´ techniky boli
pouzˇite´.
6.1 Analy´za RSS kana´lov
Prvy´m krokom pri na´vrhu syste´mu bolo vyriesˇit’ analy´zu RSS kana´lov. Pretozˇe RSS je
podmnozˇina XML, hovorı´me o
”
parsovanı´ RSS kana´lov“. V kapitole 3 sme sa zaoberali
technolo´giou RSS. V ra´mci nej sme sa zamerali najma¨ na doˆlezˇite´ elementy popisuju´ce
cˇla´nky, ktore´ potrebujeme z RSS kana´lu zı´skat’ a na´sledne s nimi pracovat’.
Jednoducho povedane´, chceme navrhnu´t’ cˇast’ programu, ktora´ umozˇni nacˇı´tavat’ cˇla´nky
z RSS kana´lu spolu s potrebny´mi informa´ciami o nich. Touto cˇast’ou bude
”
sˇpecia´lna RSS
cˇı´tacˇka“.
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Obra´zok 4: Architektu´ra syste´mu
Obra´zok 5: Analyticky´ UML Class Diagram
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6.1.1 RSS cˇı´tacˇka
Chceme navrhnu´t’ funkcˇnost’ sˇpecia´lnej RSS cˇı´tacˇky s ciel’om zı´skavania potrebny´ch in-
forma´ciı´ o cˇla´nkoch z informacˇny´ch RSS kana´lov.
Cˇı´tacˇka po spustenı´ sekvencˇne prejde zoznam vsˇetky´ch evidovany´ch RSS kana´lov a vsˇet-
ky´ch cˇla´nkov v nich. V ra´mci cˇla´nkov sa zist’uje na´zov, popis, URL, da´tum publika´cie
a jednoznacˇny´ textovy´ identifika´tor cˇla´nku. Po prvotnom spracovanı´ kana´lu sa doka´zˇe
na kana´l znovu pripojit’ v zvolenom cˇasovom intervale (implicitne 30 minu´t) a zist’ovat’
prı´tomnost’ novy´ch cˇla´nkov od posledne´ho spracovania.
Pri detekcii novy´ch cˇla´nkov vyuzˇı´vame dva doˆlezˇite´ kroky zabranˇuju´ce redundantne´mu
spracovaniu ty´ch isty´ch cˇla´nkov. Prvy´m z nich je zavedenie tzv.
”
posledne´ho precˇı´tane´ho
cˇla´nku“. V kapitole 3 sme si predstavili najdoˆlezˇitejsˇie elementy popisuju´ce kazˇdy´ cˇla´nok
v RSS kana´le. Jedny´m z nich je element <guid>. Uzatva´ra ret’azec jednoznacˇne identifi-
kuju´ci cˇla´nok. To je presne to, cˇo potrebujeme, aby sme vedeli od seba odlı´sˇit’ jednotlive´
cˇla´nky.
Princı´p je jednoduchy´. Spolu s RSS kana´lom si vzˇdy pama¨ta´me identifikacˇny´ ret’azec pos-
ledne´ho precˇı´tane´ho cˇla´nku z tohto kana´lu (ako su´cˇast’ za´znamu v databa´ze). Po opa¨tov-
nom spracovanı´ RSS kana´lu z doˆvodu kontroly novy´ch cˇla´nkov, vyuzˇijeme identifika´tor
posledne´ho precˇı´tane´ho cˇla´nku. Pretozˇe cˇla´nky su´ v RSS usporiadane´ vo forme frontu
(kapitola 3.2), v cykle precha´dzame vsˇetky cˇla´nky, azˇ narazı´me na ten, ktory´ bol napo-
sledy spracovany´. Vsˇetky nasleduju´ce cˇla´nky povazˇujeme za nove´ a zacˇneme ich spra-
cova´vat’.
Ako sme si povedali v teoretickej kapitole o RSS, moˆzˇe nastat’ situa´cia, zˇe do RSS kana´lu je
znovu vlozˇeny´ cˇla´nok, ktory´ v nˇom uzˇ bol, ale z doˆvodu doˆlezˇitosti a propaga´cie, bol za-
radeny´ znovu. Tento proble´m je vyriesˇeny´ takisto pomocou hodnoty elementu <guid>.
Perzistentne si pama¨ta´me vsˇetky tieto hodnoty, s ktory´mi na´sledne porovna´vame identi-
fikacˇne´ hodnoty novy´ch cˇla´nkov. Ak sa rovnaju´, znamena´ to, zˇe cˇla´nok bol uzˇ spracovany´
a prejdeme na d’alsˇı´ v poradı´ bez jeho opa¨tovne´ho spracovania.
V skutocˇnosti by sme si vystacˇili len s vyuzˇitı´m porovna´vania identifikacˇny´ch hodnoˆt
cˇla´nkov. Zavedenie posledne´ho precˇı´tane´ho cˇla´nku ale umozˇnˇuje zry´chlenie spracova-
nia RSS kana´lov.
Dynamicke´ chovanie tried je zachytene´ pomocou sekvencˇny´ch diagramov na obra´zkoch
6 a 7.
Prvy´ z nich zna´zornˇuje za´kladne´ vla´kno cˇı´tacˇky, ktore´ pokial’ ma´ pra´vo k cˇinnosti (apli-
ka´cia je v stave
”
bezˇiaca“), zostrojı´ zoznam RSS kana´lov, nastavı´ RSS cˇı´tacˇku, ktoru´ bude
pouzˇı´vat’ a sekvencˇne zacˇne preda´vat’ jednotlive´ RSS kana´ly k spracovaniu. Po spraco-
vanı´ posledne´ho kana´lu sa vla´kno uspı´ na zvoleny´ cˇasovy´ interval (implicitne 30 minu´t)
a pokial’ nestratı´ pra´vo k svojej cˇinnosti (monitorovanie sa dostane vonkajsˇı´m podnetom
do stavu
”
zastavene´“) opakuje automaticky tento proces v pravidelny´ch cˇasovy´ch inter-
valoch.
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Zvla´sˇtnost’ou tohto vla´kna je, zˇe ak dostane na vstupe zadany´ konkre´tny RSS kana´l, spra-
cuje len tento jeden kana´l a svoju cˇinnost’ na´sledne ukoncˇı´. To vyuzˇijeme pri prida´vanı´
novy´ch RSS kana´lov, kedy je po jeho pridanı´ pozˇadovane´ okamzˇite´ spracovanie kana´lu.
V opacˇnom prı´pade sa zacˇne spracova´vat’ kompletny´ zoznam pridany´ch informacˇny´ch
kana´lov, ako to bolo popı´sane vysˇsˇie.
Druhy´ sekvencˇny´ diagram popisuje proces spracovania konkre´tneho RSS kana´lu. U´vo-
dom sa nastavuje identifika´tor posledne´ho spracovane´ho cˇla´nku prislu´chaju´cemu k to-
muto kana´lu. Na´sledne sa vyhl’ada´va pozı´cia naposledy spracovane´ho cˇla´nku v RSS
kana´le. V prı´pade, zˇe tento cˇla´nok sa v kana´le uzˇ nenacha´dza (bol vytlacˇeny´ novy´mi
cˇla´nkami), alebo sa jedna o prvy´ kra´t spracova´vany´ kana´l, zacˇne sa sekvecˇne´ spracova-
nie vsˇetky´ch cˇla´nkov. V opacˇnom prı´pade sa pokracˇuje v spracova´vanı´ cˇla´nkov od po-
sledne´ho spracovane´ho.
Dˇalej bude nasledovat’ pra´ca s jednotlivy´mi cˇla´nkami v RSS kana´le.
6.2 Vyhl’ada´vanie selektorov
V kapitole 4.5 sme vyriesˇili identifika´ciu textu cˇla´nku s vyuzˇitı´m HMTL znacˇiek a CSS
selektorov. Aby sme mohli text ty´mto spoˆsobom identifikovat’, zosta´va sta´le nezodpove-
dana´ jedna vel’mi doˆlezˇita´ ota´zka:
”
Cˇo je vlastne samotny´m textom cˇla´nku?“ Teda ak chcem
identifikovat’ umiestenie textu cˇla´nku v sˇtruktu´re HTML ko´du, musı´me najskoˆr identifi-
kovat’ samotny´ text, ktory´ ho tvorı´. Ked’ sa pozrieme na l’ubovol’ny´ cˇla´nok na niektorom
zo spravodajsky´ch serverov, je na´m ihned’ jasne´, cˇo patrı´ do jeho obsahu a cˇo nie. Pocˇı´tacˇ
bohuzˇial’ take´to
”
jednoznacˇne´ videnie“ nema´ a preto treba pozˇit’ iny´ prı´stup. K tomuto
u´cˇelu sa da´ vyuzˇit’ niekol’ko strojovy´ch meto´d, ktore´ vyuzˇijeme pre tento u´cˇel.
Jednou zo za´kladny´ch a za´rovenˇ najdoˆlezˇitejsˇı´ch cˇastı´ pra´ce je programovy´ modul, ktory´
doka´zˇe urcˇit’ a skonsˇtruovat’ sˇpecificke´ selektory. Tu sa dosta´vame k prave´mu vy´znamu
pojmu selektor pouzˇı´vanom v tejto pra´ci. Pod ty´mto termı´nom si moˆzˇeme predsta-
vit’ syntakticky presne dany´ za´pis, ktory´ jednoznacˇne urcˇuje umiestenie obsahove´ho
textu cˇla´nku v ra´mci jedne´ho RSS kana´lu. Tie budu´ slu´zˇit’ d’alej ako vstup pre na´stroj
na extrakciu textu, schopny´ vyextrahovat’ podl’a nich text cˇla´nku. V kapitole 7.2, je uve-
dena´ aj ich presna´ podoba a pravidla pre vytva´ranie selektorov.
HTML sˇtruktu´ra spravodajsky´ch cˇla´nkov sa na jednotlivy´ch serveroch znacˇne lı´sˇi. Na za´k-
lade vsˇetky´ch spolocˇny´ch aj odlisˇny´ch znakov bol vytvoreny´ komplexny´ algoritmus,
ktory´ sa snazˇı´ byt’ cˇo najviac univerza´lnym a korektne pracovat’ s cˇo najva¨cˇsˇı´m pocˇtom
informacˇny´ch kana´lov na roˆznych spravodajsky´ch serveroch. Popı´sˇme si podrobne ako
tento algoritmus funguje.
6.2.1 Strate´gia postupu
Hl’ada´me mnozˇinu selektorov, ktore´ na´sledne umozˇnia extrahovat’ text cˇla´nkov. Vieme,
zˇe nie su´ rovnake´ pre vsˇetky spravodajske´ servery resp. im na´lezˇiace RSS kana´ly. Algo-
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Obra´zok 6: RssRunThread UML Sekvencˇny´ diagram
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Obra´zok 7: RssChannelReader UML Sekvencˇny´ diagram
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ritmus, ktory´ dostane na vstupe URL adresu RSS kana´lu patriaceho nejake´mu cˇeske´mu
spravodajske´mu serveru, musı´ byt’ schopny´ urcˇit’ selektory pre cˇla´nky obsiahnute´ v tomto
kana´le. Na zacˇiatku je doˆlezˇite´ uvedomit’ si skutocˇnost’, zˇe urcˇovat’ selektory pre hocijaky´
RSS kana´l na za´klade jedne´ho cˇla´nku je sı´ce mozˇne´, ale nie spra´vne riesˇenie.
Predstavme si, zˇe sa rozhodneme urcˇovat’ selektory na za´klade prve´ho resp. l’ubovol’ne´ho
cˇla´nku z informacˇne´ho kana´lu. Vy´hodou take´hoto prı´stupu by bola ry´chlost’, pretozˇe
vyhl’adanie selektorov v jednom cˇla´nku podl’a vytvorene´ho algoritmu je relatı´vne cˇasovo
nena´rocˇna´ opera´cia. Moˆzˇe vsˇak doˆjst’ k situa´ciı´, zˇe selektory na za´klade tohto cˇla´nku nebudu´
nastavene spra´vne. Typicky sa moˆzˇe jednat’ o cˇla´nok z katego´rie sˇport, ktory´ nemusı´ ob-
sahovat’ zˇiaden vy´znamovy´ text. Obsahom taky´chto cˇla´nkov moˆzˇu byt’ roˆzne tabul’ky
sˇportovy´ch vy´sledkov, diskusie alebo video reporta´zˇe. K tomu moˆzˇe doˆjst’ aj vd’aka roˆz-
nym d’alsˇı´m
”
netradicˇny´ch“ cˇla´nkom.
Preto bolo zvolene´ ovel’a lepsˇie riesˇenie. Identifikujeme a skonsˇtruujeme selektory zvla´sˇt’ pre
kazˇdy´ cˇla´nok, ktory´ sa v danom cˇase nacha´dza v RSS kana´le. Z vy´sledne´ho zoznamu na´jdeny´ch
selektorov urcˇı´me mnozˇinu, ktora´ sa tam nacha´dza najcˇastejsˇie, spolu s percentua´lnym
cˇı´selny´m vyjadrenı´m jej vy´skytu. Moˆzˇeme tak tvrdit’, zˇe v danom cˇase pre zvoleny´ RSS
kana´l sme nasˇli mnozˇinu selektorov s danou percentua´lnou pravdepodobnost’ou korekt-
nosti. Od predcha´dzaju´ceho riesˇenia sa jedna´ o cˇasovo ovel’a na´rocˇnejsˇı´ proces za´visiaci
najma¨ na pocˇte cˇla´nkov v RSS kana´le. Riesˇenie na´m vsˇak umozˇnˇuje identifikovat’ se-
lektory spra´vne aj v prı´pade, zˇe obsahom kana´lu su´ aj
”
netradicˇne´“ cˇla´nky, cˇo na´m za-
bezpecˇuje vysˇsˇiu mieru presnosti.
6.2.2 Algoritmus
V tejto kapitole si cˇo najzrozumitel’nejsˇie popı´sˇeme navrhnuty´ algoritmus pre identi-
fika´ciu selektorov v ra´mci jedne´ho cˇla´nku (jednej webovej stra´nky). Nasledovat’ budu´
jednotlive´ kroky algoritmu spolu s ich popisom a vysvetlenı´m. Zvoleny´ bol textovy´ popis
algoritmu, pretozˇe je vel’mi doˆlezˇite´ vysvetlit’ jednotlive´ kroky a doˆvody, ktore´ na´s viedli
k ich pouzˇitiu. Budeme sa drzˇat’ na istej u´rovni granularity. Nepoˆjdeme azˇ do najmensˇı´ch
detailov algoritmu, pretozˇe tie nie su´ pre jeho vysvetlenie a pochopenie doˆlezˇite.
Na vstupe pozˇaduje za´kladne´ u´daje o cˇla´nku zı´skane´ z RSS kana´lu. Konkre´tne sa jedna´
o URL adresu cˇla´nku, aby sme mohli zı´skat’ jeho zdrojovy´ ko´d. Dˇalej potrebujeme cˇast’
prve´ho informacˇne´ho odseku cˇla´nku zı´skane´ho z RSS cˇasti description , aby sme
mohli identifikovat’ v zdrojovom ko´de zacˇiatok textu cˇla´nku. Na to na´m stacˇı´ niekol’ko
prvy´ch znakov tohto odseku. Podl’a nich jednoducho na´jdeme zhodu v zdrojovom ko´de,
cˇı´m urcˇı´me pozı´ciu prve´ho odseku cˇla´nku. V nasleduju´cich 8 krokoch si popı´sˇeme prie-
beh algoritmu:
1. Z hlavicˇky stra´nky zisti jej ko´dovanie.
2. Na za´klade zistene´ho ko´dovania zı´skaj zdrojovy´ ko´d.
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3. Zo zdrojove´ho ko´du odstra´nˇ hlavicˇku.
Doˆvodom pre odstra´nenie hlavicˇky je fakt, zˇe sa v nej uzˇ nenacha´dzaju´ doˆlezˇite´
u´daje, preto aj z hl’adiska optimaliza´cie je uzˇitocˇne´ hlavicˇku zo zdrojove´ho ko´du
odstra´nit’. Hlavicˇka cˇla´nku takisto moˆzˇe obsahovat’ metada´ta, ktory´ch obsahom
by´va ako nadpis, tak aj prvy´ informacˇny´ odsek cˇla´nku. Jej odstra´nenı´m sa zbavı´me
duplicı´t, ktore´ by na´m znemozˇnili spra´vnu funkcˇnost’ algoritmu.
4. Vycˇistı´ zdrojovy´ ko´d od nepotrebny´ch HTML elementov (aj s ich obsahom).
Zdrojovy´ ko´d cˇla´nku obsahuje mnozˇstvo HTML tagov, ktore´ su´ v ra´mci identi-
fika´cie selektorov nepotrebne´, dokonca moˆzˇu spoˆsobit’ nespra´vne nastavenie selek-
torov. Ty´m, zˇe sa ich zbavı´me spolu s ich obsahom, ocˇistı´me zdrojovy´ ko´d od ne-
zˇiaducich a zava´dzaju´cich cˇastı´. Konkre´tne sa jedna´ o tieto HTML znacˇky:
• Komenta´re
• Odkazy
• Java skripty
• Tabul’ky
• Obra´zky
• Logicky vymedzena´ cˇast’ textu (SPAN)
5. Na za´klade cˇasti textu prve´ho informacˇne´ho odseku cˇla´nku z RSS, na´jdi jeho
pozı´ciu v zdrojovom ko´de. Ak sa v zdrojovom ko´de nacha´dza, zistı´ ktory´ oddiel
(div) alebo odsek (p) bezprostredne pokry´va cely´ tento text a skonsˇtruuj z neho
selektor podl’a prı´slusˇny´ch pravidiel.
6. Podl’a regula´rneho vy´razu oznacˇuju´ceho dve vety s asponˇ tromi slovami, vyhl’adaj
vsˇetky na´lezy v zdrojovom ko´de.
Ak text cˇla´nku obsahuje asponˇ dve vety s najmenej tromi slovami, sme schopny´ ho
v tomto kroku algoritmu identifikovat’. Moˆzˇe nastat’ prı´pad, zˇe ako jeden z na´lezov
bude identifikovana´ cˇast’ prve´ho informacˇne´ho odseku cˇla´nku. Okrem cˇasti popisu
cˇla´nku z RSS kana´lu, ktory´ slu´zˇi na jeho identifika´ciu v zdrojovom ko´de stra´nky,
si pama¨ta´me aj cely´ text popisu. Zistı´me, cˇi sa na´jdeny´ textovy´ ret’azec nacha´dza
v tomto popise. Ak a´no, spracovanie prejde na d’alsˇı´ na´lez, pretozˇe tu´to cˇast’ uzˇ sme
identifikovali prı´slusˇny´m selektorom v predcha´dzaju´com kroku.
7. Postupne precha´dzaj vsˇetky na´lezy vyhovuju´ce maske. Ak je na´jdeny´ text su´-
cˇast’ou titulku, prve´ho informacˇne´ho odseku cˇla´nku, ktory´ bol identifikovany´
v predcha´dzaju´cich krokoch, alebo bol vymazany´, prejdi na d’alsˇı´ vy´skyt vyho-
vuju´ci maske. V opacˇnom prı´pade zisti, ktory´ oddiel
(div identifikovany´ atribu´tom class alebo id ) bezprostredne pokry´va cely´
tento text. Zapama¨taj si tento oddiel spolu s informa´ciou o dl´zˇke textu, ktory´
sa v nˇom nacha´dza. Vymazˇ cely´ tento oddiel.
8. Z na´jdeny´ch oddielov urcˇi ten, ktory´ v sebe obsahuje najdlhsˇı´ text a skonsˇtruuj
z neho selektor podl’a prı´slusˇny´ch pravidiel.
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Tento krok vycha´dza z jednoduche´ho tvrdenia, zˇe text cˇla´nku je najdlhsˇı´m su´visly´m
textom na stra´nke.
Na vy´stupe dostaneme najmenej jeden a najviac dva selektory. Jeden v prı´pade, zˇe prvy´
informacˇny´ odsek cˇla´nku nie je zvla´sˇt’ oddeleny´ od ostatne´ho textu. Dva selektory v prı´-
pade, zˇe oddeleny´ je.
6.2.3 U´spesˇnost’ Algoritmus
Okrem algoritmu samotne´ho je vel’mi doˆlezˇite´ uviest’, na za´klade kol’ky´ch spravodajsky´ch
serverov bol algoritmus vyvı´jany´ a su´ nim u´spesˇne podporovane´. To na´m pomoˆzˇe uka´zat’,
zˇe algoritmus funguje na dostatocˇne vel’kej mnozˇine serverov, cˇı´m dolozˇı´me nasˇu snahu
o cˇo najva¨cˇsˇiu mieru univerza´lnosti. Zoznam obsahuje tie najzna´mejsˇie a najnavsˇtevo-
vanejsˇie cˇeske´ spravodajske´ servery. Pretozˇe taky´chto spravodajsky´ch serverov je vel’ke´
mnozˇstvo, z cˇasovy´ch doˆvodov nemohla byt’ otestovana´ a zabezpecˇena´ podpora vsˇetky
z nich.
Algoritmus bol vyvı´jany´ na mnozˇine 14-tich spravodajsky´ch serveroch, pricˇom sa po-
darilo dosiahnut’ podporu vsˇetky´ch z nich. Konkre´tne sa jedna´ o tieto servery:
• idnes.cz
• ihned.cz
• lidovky.cz
• tn.nova.cz
• novinky.cz
• blesk.cz
• denik.cz
• sedmicka.cz
• e15.cz
• ceskenoviny.cz
• aktualne.centrum.cz
• tyden.cz
• euro.cz
• rozhlas.cz
• czechfreepress.cz
Podpora iny´ch serverov nie je vylu´cˇena´.
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6.3 Extrakcia textu cˇla´nkov
V predcha´dzaju´cej kapitole sme sa zaoberali algoritmom, ktore´ho u´lohou je vyhl’adat’
selektory pre dany´ RSS Kana´l, podl’a ktory´ch sa bude extrahovat’ text cˇla´nkov. Poslednou
cˇast’ou softve´ru je vel’mi jednoduchy´ programovy´ modul, ktory´ doka´zˇe podl’a selektorov
vyextrahovat’ text cˇla´nku. Vstupom je URL adresa zdroja (cˇla´nku) a mnozˇina selektorov.
Na vy´stupe dosta´vame vyextrahovany´ text cˇla´nku.
Je to za´lezˇitost’ pouzˇitej programa´torskej technolo´gie, ktorej sa detailne venuje kapitola
7.2.
6.4 Analy´za textu
Nacha´dzame sa v stave, kedy sme schopnı´ zı´skavat’ texty jednotlivy´ch cˇla´nkov zo zvo-
leny´ch informacˇny´ch kana´lov. Ak vsˇak chceme sledovat’ frekvenciu jednotlivy´ch slov, je
nevyhnutne´ s textom vykonat’ niekol’ko doˆlezˇity´ch opera´ciı´, ktore´ si strucˇne popı´sˇeme.
6.4.1 Tokeniza´cia
Prvou za´kladnou opera´ciu je tokeniza´cia textu. Token je l’ubovol’na´ jednotka textu, ktora´
rozsˇiruje lingvisticky´ vy´znam pojmu slovo. Pri automatickej segmenta´ciı´ textu sa za to-
ken povazˇuje aky´kol’vek ret’azec znakov medzi dvoma
”
bielymi miestami“ (ang.
”
white-
space“).
V nasˇom prı´pade budu´ tokenmi jednotlive´ slova´ zlozˇene´ z pı´smen cˇeskej abecedy.
Na ich dl´zˇke neza´lezˇı´. Moˆzˇu obsahovat’ aj cˇı´slovky, cˇo zabezpecˇuje, aby sme neprisˇli
o doˆlezˇite´ tokeny ako napr.
”
win7“ alebo
”
cˇt24“. Frekvenciu samostatny´ch cˇı´sel sledo-
vat’ nebudeme, preto su´ z tokeniza´cie automaticky vyradene´.
6.4.2 Lematiza´cia a ekvivalentne´ slova´
Lematiza´cia je proces, ktory´ preva´dza slova´ na za´kladny´ gramaticky´ tvar. Za´kladny´m tvarom
moˆzˇe byt’ napr. nominatı´v jednotne´ho cˇı´sla pri podstatny´ch mena´ch v cˇesˇtine. Pri iny´ch
slovny´ch druhoch, aky´mi su´ napr. slovesa´, musı´me mysliet’ na cˇasovanie a pod. V po-
cˇı´tacˇovom spracovanı´ textov sa jedna´ o opak deriva´cie (generovanie vsˇetky´ch mozˇny´ch
tvarov slova z jeho za´kladnej slovnı´kovej podoby).
Realizuje sa prı´slusˇny´m na´strojom nazy´vany´m lematiza´tor. Lematiza´tor moˆzˇe praco-
vat’ na za´klade komplexnej vnu´tornej logiky, pomocou ktorej doka´zˇe vytvorit’ za´kladny´
tvar slova. Vytvorenie take´hoto na´stroja nie je jednoducha´ za´lezˇitost’ a vyzˇaduje si spo-
lupra´cu jazykovedcov. V nasˇom syste´me preto pouzˇijeme slovnı´kovy´ lematiza´tor.
Jedna´ sa o jednoduchy´ na´stroj, ktory´ porovna´va slovo so slovami ulozˇeny´mi v slovnı´ku
ekvivalentny´ch slov. Kazˇdy´ za´znam sa sklada´ z korenˇa slova a jeho podoby. Za tvorbu
slovnı´ku je zodpovedny´ spra´vca syste´mu, ktory´ moˆzˇe jednoducho spravovat’ skupiny
ekvivalentny´ch slov.
Ako prı´klad si uved’me tvary
”
slunci, sluncı´, sluncı´m, slincı´ch, sluncemi“. Vsˇetko su´ to
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tvary slova
”
slunce“. Predstavme si, zˇe v zozname sˇtatistı´k ma´me pre kazˇdy´ tvar uve-
denu´ samostatnu´ frekvenciu. V podstate ide o to iste´ slovo, preto chceme tieto tvary
spolu s ich frekvenciami spojit’ do jedne´ho. Spra´vca vlozˇı´ tieto slovne´ tvary spolu s ich
korenˇom do slovnı´ku ekvivalentny´ch slov a o ostane´ sa uzˇ postara´ syste´m. Samozrej-
most’ou je spa¨tna´ aktualiza´cia databa´zy doposial’ nazhromazˇd’ovany´ch slov.
6.4.3 Stop slova´
Stop slova´ (ang.
”
stop words“) su´ slova´, ktore´ nemaju´ same´ o sebe zˇiaden vecny´ vy´znam.
V cˇesˇtine ide predovsˇetky´m o predlozˇky, spojky, cˇastice a niektore´ d’alsˇie slova´. Prı´kladom
moˆzˇu byt’ spojky ako napr.
”
a“,
”
aby“ alebo predlozˇky
”
na“,
”
pri“,
”
v“, atd’. Sledovat’
frekvenciu ty´chto slov nema´ zˇiaden vy´znam, pretozˇe sa nacha´dzaju´ takmer v kazˇdom
cˇla´nku a ich pocˇet nepatrı´ medzi doˆlezˇite informa´cie, ktore´ chceme zı´skat’.
Zoznam stop slov je ulozˇeny´ v databa´ze a uzˇı´vatel’ ma´ mozˇnost’ ho dynamicky menit’
podl’a svojich predsta´v. Ak su´ stop slova modifikovane´ pocˇas fungovania aplika´cie, sa-
mozrejmost’ou je opa¨t’ na´sledna´ aktualiza´cia databa´zy doposial’ nazhromazˇdeny´ch slov.
Kazˇde´ slovo, ktore´ sme oznacˇili ako stop slovo bude zo zoznamu odstra´nene´. Cˇo sa ty´ka
jednoznakovy´ch stop slov, tie netreba ukladat’ do zoznamu stop slov, pretozˇe su´ zo spra-
covania vyrad’ovane´ automaticky.
Pretozˇe pri analy´ze textu cˇla´nku je kontrola a vylucˇovanie stop slov poslednou cˇast’ou
spracovania textu, je mozˇne´ tzv.
”
lemovat’ na stop slova´“. To znamena´, zˇe v ra´mci ekvi-
valentny´ch slov moˆzˇme vytva´rat’ ekvivalentne´ skupiny, ktory´ch korenˇom je stop slovo
a to bude odfiltrovane´ pri kontrole stop slov. Vsˇetko je v ruka´ch spra´vcu syste´mu, ako sa
rozhodne nara´bat’ s ekvivalentny´mi skupinami a stop slovami.
6.5 Na´vrh databa´zy
V tejto kapitole sa pozrieme ako bude vyzera´ da´tove´ u´lozˇisko pre nasˇe da´ta a doˆlezˇite´
entity evidovane´ v nasˇom syste´me.
6.5.1 Funkcˇne´ pozˇiadavky
V tejto cˇasti sa budeme na syste´m pozerat’ len z pohl’adu uzˇı´vatel’skej funkcionality.
Na zacˇiatku si uvedieme odpovede na najdoˆlezˇitejsˇie ota´zky spojene´ s tvorbou syste´mu,
ktore´ na´m pomoˆzˇu pri sˇpecifika´ciı´ funkcˇny´ch pozˇiadaviek a na´vrhu databa´zy.
Precˇo novy´ syste´m?
Tento syste´m chceme preto, aby sme mohli monitorovat’ frekvenciu slov na cˇesky´ch spra-
vodajsky´ch serveroch a mat’ k dispozı´ciı´ sˇtatistiky odzrkadl’uju´ce dianie v spolocˇnosti.
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Cˇomu ma´ syste´m slu´zˇit’?
U´lohou syste´mu je zhromazˇd’ovat’ a ponu´kat’ kazˇdodenne´ sˇtatistiky o frekvencia´ch slov
na cˇesky´ch spravodajsky´ch internetovy´ch serveroch.
Kto s nı´m bude pracovat’?
Syste´m je urcˇeny´ najma¨ pre sˇiroku´ verejnost’, preto ponu´ka jednoduche´ a zrozumitel’ne´
uzˇı´vatel’ske´ rozhranie, aby bol kazˇdy´ uzˇı´vatel’ schopny´ jednoducho si v nˇom na´jst’ sˇtatis-
ticke´ informa´cie, ktore´ ho zaujı´maju´.
Okrem toho syste´m potrebuje mat’ svojho administra´tora, ktory´ bude zodpovedny´ za jeho
spra´vu.
Ake´ budu´ vstupy do syste´mu?
Pozn.: Tucˇny´m pı´smom su´ zvy´raznene´ jednotlive´ typy entı´t, ktore´ budu´ v syste´me evi-
dovane´, kurzı´vou vlastnosti entı´t. Pre lepsˇiu prehl’adnost’ su´ uvedene´ v samotny´ch za´tvor-
kach.
Medzi informa´cie, ktore´ maju´ byt’ v syste´me evidovane´ patria najma¨ jednotlive´ RSS in-
formacˇne´ kana´ly (RSS kana´ly). Kazˇdy´ RSS kana´l je jednoznacˇne urcˇeny´ svojı´m iden-
tifikacˇny´m cˇı´slom (ID RSS kana´lu). Dˇalej na´s zaujı´ma URL adresa RSS kana´lu (URL RSS
kana´lu) a URL adresa serveru, ktore´mu kana´l patrı´, v u´lohe na´zvu serveru (Na´zov serveru).
Dˇalej evidujeme selektory (Selektory RSS kana´lu), podl’a ktory´ch sa budu´ extrahovat’ texty
jednotlivy´ch cˇla´nkov z RSS kana´lu. Ako predposledne´ evidujeme v ra´mci RSS kana´lu
hash ko´d textove´ho identifika´toru posledne´ho precˇı´tane´ho cˇla´nku (Hask ko´d posledne´ho
precˇı´tane´ho cˇla´nku). Kazˇdy´ RSS kana´l patrı´ do urcˇitej katego´rie resp. viacery´ch katego´riı´
(Katego´ria RSS kana´lu). Naopak jedna katego´ria moˆzˇe obsahovat’ viacero RSS kana´lov.
RSS kana´l obsahuje skupinu cˇla´nkov (Cˇla´nky). Pri cˇla´nkoch na´s zaujı´ma hash ko´d tex-
tove´ho identifika´toru cˇla´nku (Hash ko´d cˇla´nku), identifikacˇne´ cˇı´slo RSS kana´lu (ID RSS
kana´lu), z ktore´ho cˇla´nok pocha´dza, titulok cˇla´nku (Titulok cˇla´nku), URL adresa cˇla´nku
(URL adresa cˇla´nku), da´tum zverejnenia (Da´tum zverejnenia) a pocˇet opa¨tovny´ch zverej-
nenı´ v rodicˇovskom RSS kana´le (Pocˇet zverejnenı´ cˇla´nku).
Po spracovanı´ cˇla´nkov dosta´vame k dispozı´ciı´ jednotlive´ evidovane´ slova´ (Slova´). Doˆ-
lezˇite´ su´ pre na´s v spojitosti s RSS kana´lom (ID RSS kana´lu), z ktore´ho pocha´dzaju´ a da´-
tumom zverejnenia cˇla´nku (Da´tum zverejnenia), ktore´ho su´ su´cˇast’ou. Slova´ vsˇak nemaju´
zˇiadnu na´va¨znost’ na cˇla´nok z ktore´ho pocha´dzaju´, tj. nevieme, z ktore´ho cˇla´nku slovo
pocha´dza. Doˆlezˇity´ u´daj pri kazˇdom evidovanom slove je jeho cˇı´selna´ frekvencia za dany´
denˇ (Frekvencia slova).
Okrem zozbierany´ch slov evidujeme aj zoznam stop slov (Stop slova´), ktore´ poslu´zˇia
ako filter bezvy´znamovy´ch slov a zoznam ekvivalentny´ch slov (Ekvivalentne´ slova´)
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Obra´zok 8: Kontextovy´ diagram
vo forme slovo a jeho korenˇ, ktore´ poslu´zˇia ako lematizacˇny´ filter. Ako posledne´ uchova´-
vame zoznam administra´torov (Administra´tori), kde kazˇdy´ z nich ma´ svoje uzˇı´vatel’ske´
meno (Meno administra´tora) a prı´stupove´ heslo (Heslo administra´tora).
Ake´ budu´ vy´stupy so syste´mu?
Prima´rnymi vy´stupmi zo syste´mu budu´ frekvencˇne´ sˇtatistiky slov a cˇla´nkov na spra-
vodajsky´ch serveroch. Tieto sˇtatistiky ma´ uzˇı´vatel’ mozˇnost’ zobrazit’ si podl’a spravo-
dajske´ho serveru, podl’a katego´rie a podl’a cˇasove´ho obdobia takto:
• pre kazˇdy´ denˇ zvla´sˇt’,
• za posledny´ ty´zˇdenˇ,
• za posledny´ mesiac,
• za posledny´ rok,
• alebo zadat’ sˇpecificky´ cˇasovy´ interval.
Sekunda´rne bude vy´stupom zoznam evidovany´ch RSS kana´lov, stop slov a ekvivalent-
ny´ch slov.
Ake´ funkcie bude syste´m plnit’?
V ra´mci RSS kana´lov syste´m umozˇnˇuje ich prida´vanie a mazanie. So zmazanı´m RSS
kana´lu sa automaticky mazˇu´ aj vsˇetky slova´ a cˇla´nky zı´skane´ z tohto kana´lu. Vkladanie
slov je automatickou za´lezˇitost’ou, o ktoru´ sa stara´ syste´m. Dˇalej umozˇnˇuje prida´vanie,
edita´ciu a mazanie stop-slov a ekvivalentny´ch slov. Podrobny´ zozna´m funkciı´ syste´mu je
uvedeny´ v tabul’ke udalostı´ a reakciı´ syste´mu 3.
Ake´ je okolie syste´mu?
Ako je vidiet’ z kontextove´ho diagramu na obra´zku 8, okolie syste´mu je tvorene´ admi-
nistra´torom a verejnost’ou. Verejny´ uzˇı´vatel’, na rozdiel od administra´tora, nemoˆzˇe ni-
jaky´m spoˆsobom zmenit’ vnu´torny´ stav syste´mu, alebo jeho da´tovu´ vrstvu
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6.5.2 Da´tova´ analy´za - Konceptua´lny da´tovy´ model riesˇenia
Na zacˇiatku da´tovej analy´zy si uvedieme linea´rny textovy´ za´pis nasˇej databa´zy, vyply´-
vaju´ci z textove´ho popisu vysˇsˇie uvedeny´ch funkcˇny´ch pozˇiadaviek. Za´pis zacˇı´na uve-
denı´m typu entity tucˇny´m pı´smom, za ktory´m v za´tvorka´ch nasleduju´ jeho vlastnosti.
Vlastny´ kl’ucˇ je oznacˇeny´ podcˇiarknutı´m, cudzı´ kl’u´cˇ kurzı´vou, na oznacˇenie vzt’ahov med-
zi entitny´mi typmi pouzˇijeme KAPITA´LKY.
Pre pomenovanie vlastnostı´ je zvolena´ maska, podl’a ktorej na´zvu samotnej vlastnosti vzˇdy pred-
cha´dza na´zov entitne´ho typu oddeleny´ podcˇiarkovacı´m znamienkom. Toto znacˇenie je zvolene´
za´merne´, aby bolo pri pohl’ade na hociktoru´ vlastnost’ ihned’ zrejme´, ktore´mu entitne´mu
typu na´lezˇı´, cˇo prina´sˇa vysˇsˇiu mieru jednoznacˇnosti do na´vrhu databa´zy. Podcˇiarkovacie
znamienko je okrem toho pouzˇite´ aj na oddelenie viac slovny´ch pomenovanı´ atribu´tov.
Uzˇ v tejto cˇasti na´vrhu sme automaticky rozlozˇili vzt’ah M:N medzi RSS kana´lmi a katego´riami po-
mocou va¨zobnej tabul’ky. Na linea´rny za´pis sa preto moˆzˇeme pozerat’ ako na za´pis vy´sledny´.
Pri na´vrhu bol pouzˇity´ anglicky´ jazyk.
• rss channels ( rss channels id, rss channels channel, rss channels server url,
rss channels selectors, rss channels last read article ghash )
• articles ( articles guide hash, rss channels id, articles title, articles link, articles date,
articles count)
• words ( words word, rss channels id,words date, words count )
• equivalent words ( equivalent words word, equivalent words root )
• stop words ( stop words word )
• rss channels categories ( rss channels id, categories category )
• categories ( categories category )
• users ( users name, users password )
Vzt’ahy, kardinalita, povinnost’ cˇlenstva
Jeden RSS kana´l uverejnˇuje viacero cˇla´nkov. Jeden cˇla´nok je su´cˇast’ou jedne´ho RSS kana´lu
(1:N). Kazˇdy´ cˇla´nok musı´ mat’ svoj RSS kana´l. RSS kana´l nemusı´ mat’ zˇiaden cˇla´nok.
Jeden RSS kana´l obsahuje viacero slov za dany´ denˇ. Jedno slovo za dany´ denˇ je vzˇdy
pre jeden RSS kana´l(1:N). Kazˇde´ slovo musı´ mat’ svoj RSS kana´l. RSS kana´l nemusı´ mat’
zˇiadne slova´.
Jeden RSS kana´l moˆzˇe patrit’ do viacery´ch katego´riı´. Jedna katego´ria moˆzˇe obsahovat’
viacero RSS kana´lov (M:N). Kazˇdy´ RSS kana´l musı´ patrit’ do nejakej katego´rie. Katego´ria
nemusı´ obsahovat’ zˇiadne RSS kana´ly.
Z popisu zı´skavame medzi niektory´mi typmi entı´t nasleduju´ce typy vzt’ahov:
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Obra´zok 9: Entity Relationship Diagram
• PUBLISH(rss channels, articles)
• PRODUCE(rss channels, words)
• BELONG TO(rss channels, rss channels categories)
• ARE(categories, rss channels categories)
Konceptua´lny model databa´zy doplnı´me graficky pomocou ER Diagramu (9).
Da´tovy´ slovnı´k
Da´tovy´ slovnı´k je su´cˇast’ou prı´lohy A.
6.5.3 Funkcˇna´ analy´za
Funkcˇny´ model syste´mu zachytı´me pomocou hierarchickej sˇtruktu´ry DFD.
Kontextovy´ diagram
Na vrchole hierarchie stojı´ kontextovy´ diagram uvedeny´ na obra´zku 8. Obsahuje cely´
syste´m ako jednu funkciu, definuje hranice syste´mu a vsˇetky´ch akte´rov (zdroje a ciele
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Obra´zok 10: DFD u´rovenˇ 0
da´t). Syste´m na tejto u´rovni cha´peme ako cˇiernu skrinku s definovany´mi vstupmi a vy´s-
tupmi.
DFD u´rovne 0
Bezprostredny´m rozkladom kontextove´ho diagramu je DFD u´rovne 0 uvedeny´ na obra´z-
ku 10. Obsahuje za´kladne´ funkcie syste´mu (rozklad na subsyte´my).
DFD u´rovne 1
Spra´vu RSS kana´lov moˆzˇeme d’alej rozlozˇit’ na elementa´rnu u´rovenˇ uzˇı´vatel’sky d’alej ne-
delitel’ny´ch funkciı´ (obr. 11). Rozklad funkciı´ 2 a 3 z DFD diagramu u´rovne 0 je obdobny´.
DFD u´rovne 4
Uzˇı´vatel’ ma´ mozˇnost’ zobrazit’ si niektoru´ z troch druhov sˇtatistı´k (obr. 12). Za´kladne´
sˇtatistiky poskytuju´ zobrazenie frekvenciı´ slov alebo cˇla´nkov pre vsˇetky servery a slova
dohromady a cˇasovo pre kazˇdy´ denˇ zvla´sˇt’. Sˇpecificke´ sˇtatistiky umozˇnˇuju´ sˇpecifikovat’
vy´sledny´ frekvencˇny´ zoznam, podl’a serveru, katego´rie a cˇasove´ho obdobia. Graficke´
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Obra´zok 11: DFD u´rovenˇ 1
Obra´zok 12: DFD u´rovenˇ 4
sˇtatistiky umozˇnˇuju´ zobrazit’ frekvencie slov pomocou histogramu, kde je jasne vidiet’
frekvencie za jednotlive´ dni.
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Uda´lost’ Reakcia Syste´mu Akte´r
Novy´ RSS kana´l Zapı´sˇ do zoznamu RSS kana´lov. Administra´tor
Nove´ stop slovo Zapı´sˇ do zoznamu stop slov. Administra´tor
Nove´ ekvivalentne´ slovo Zapı´sˇ do zoznamu ekvivalentny´ch slov. Administra´tor
Uprav stop slovo Uprav informa´cie v zozname stop slov. Administra´tor
Uprav ekvivalentne´ slovo Uprav informa´cie v zozname ekviva-
lentny´ch slov.
Administra´tor
Zmazˇ RSS kana´l Zmazˇ zvolene´ za´znamy zo zoznamu RSS
kana´lov a za´rovenˇ zmazˇ prı´slusˇne´ slova´ zo
zoznamu slov.
Administra´tor
Zmazˇ stop slovo Zmazˇ zvolene´ za´znamy zo zoznamu stop
slov.
Administra´tor
Zmazˇ ekvivalentne´ slovo Zmazˇ zvolene´ za´znamy zo zoznamu ekviva-
lentny´ch slov.
Administra´tor
RSS kana´ly Vypı´sˇ zoznam RSS kana´lov. Administra´tor,
Verejnost’
Stop slova´ Vypı´sˇ zoznam stop slov. Administra´tor
Ekvivalentne´ slova´ Vypı´sˇ zoznam ekvivalentny´ch slov. Administra´tor
Za´kladne´ sˇtatistiky Vypı´sˇ zoznam sˇtatistı´k. Administra´tor,
Verejnost’
Sˇpecificke´ sˇtatistiky Sˇpecifikuj zoznam sˇtatistı´k. Administra´tor,
Verejnost’
Graficke´ sˇtatistiky Zobraz graficke´ sˇtatistiky pre slovo. Administra´tor,
Verejnost’
Sˇtart monitorovania Spust’ sledovanie frekvencie slov . Administra´tor
Stop monitorovania Zastav sledovanie frekvencie slov . Administra´tor
Informa´cie Zobraz informa´cie o aplika´ciı´. Administra´tor,
Verejnost’
Logy Zobraz informacˇne´ logy aplika´cie. Administra´tor
Tabulka 3: Tabul’ka udalostı´ a reakciı´ v syste´me
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7 Implementa´cia
Pre implementa´ciu programu bol zvoleny´ moˆj obl’u´beny´ objektovo orientovany´ programovacı´ jazyk
Java. Projekt bol vyvı´jany´ v integrovanom vy´vojovom prostredı´ Eclipse Java EE IDE for Web
Developers verzie Indigo Service Release 2. Jazyk Java ponu´ka okrem svojho jadra mnozˇstvo
zaujı´mavy´ch knizˇnı´c pouzˇitel’ny´ch pri riesˇenı´ cˇiastkovy´ch u´loh v tomto syste´me.
7.1 Java Informa
Na parsovanie RSS kana´lov bola pouzˇita´ knizˇnica Java Informa[11], ktora´ ponu´ka pohodlne´
aplikacˇne´ rozhranie pre pra´cu s RSS kana´lmi. Informa je sˇı´rena´ pod licenciou
”
GNU
Library“ alebo
”
Lesser Public Licence“ a je zadarmo. Umozˇnˇuje univerza´lny prı´stup
neza´visly´ na verzii RSS kana´lu.
Ciel’om Informa projektu je poskytnu´t’ novu´ agregacˇnu´ knizˇnicu zalozˇenu´ na platforme
Java a unifikovat’ vsˇeobecne´ pozˇiadavky do knizˇnice, ktora´ moˆzˇe byt’ pouzˇita´ kazˇdy´m
vy´voja´rom, ktory´ potrebuje pracovat’ s RSS vo svojom programe. Snazˇı´ sa o harmonizo-
vany´ pohl’ad na novy´ objektovy´ model RSS. Pouzˇita´ bola aktua´lna verzia 0.7.0 (Alpha 2).
Knizˇnica umozˇnˇuje publikovat’, cˇı´tat’, zist’ovat’ zmeny a filtrovat’ RSS kana´ly. Najdoˆlezˇitej-
sˇou funkcionalitou, ktoru´ vyuzˇijeme, je cˇı´tanie RSS kana´lu a jeho jednotlivy´ch polozˇiek
(cˇla´nkov). Pozrime sa preto, ako je mozˇne´ pomocou knizˇnice Java Informa zı´skavat’ po-
lozˇky z RSS kana´lu a mat’ ich k dispozı´ciı´ pre d’alsˇie spracovanie.
Aby bolo mozˇne´ precˇı´tat’ RSS kana´l, potrebujeme zistit’ jeho URL adresu (z internetu),
aby sme ho mohli zacˇat’ analyzovat’ (ang. parse).
Informa na u´cˇely parsovania ponu´ka triedu
de.nava.informa.parsers.FeedParser, ktora´ ma´ sadu staticky´ch analyticky´ch me-
to´d static parse(). Tieto meto´dy pozˇaduju´ dva typy parametrov:
• de.nava.informa.core.ChannelBuilderIF, ktory´ sa pouzˇı´va na vytvorenie
objektove´ho modelu RSS kana´lu. Ma´me na vy´ber medzi u´lozˇiskom v pama¨ti pocˇı´-
tacˇa a perzistentny´m databa´zovy´m u´lozˇiskom.
• RSS Dokument, ktory´ ma byt’ analyzovany´. Moˆzˇe byt’ zadany´ vo forme URL, ako
su´bor, alebo ako objekt typu Reader, InputStream alebo InputSource.
Na´sleduje konkre´tny prı´klad vytvorenia objektove´ho modelu RSS kana´lu pomocou knizˇ-
nice Informa pre RSS kana´l katego´rie
”
Sˇport“ zo serveru IDnes.cz.
URL url = new URL( ”http://servis . idnes.cz/rss.aspx?c=sport” );
ChannelIF channel = FeedParser.parse( new ChannelBuilder(), url );
Vy´pis 4: Java Informa: Vytvorenie objektove´ho modelu RSS kana´lu
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Pouzˇı´vat’ budeme de.nava.informa.core.ChannelBuilder prvu´ implementa´ciu
ChannelBuilderIF rozhrania. Toto rozhranie implementuje esˇte jednu triedu.
Je nˇou de.nava.informa.impl.hibernate.ChannelBuilder. Rozdiel medzi nimi
je ten, zˇe prva´ z nich precˇı´ta RSS kana´l a ulozˇı´ ho do pama¨ti pocˇı´tacˇa, zatial’ cˇo druha´ ho
uklada´ do databa´zy nakonfigurovanej pre perzistenciu pomocou Hibernate. Pre nasˇe po-
treby je vhodnejsˇia jednoduhsˇia implementa´cia, ktora´ si uklada´ da´ta do pama¨te pocˇı´tacˇa.
Rozhranie ChannelIF poskytuje informa´cie o kana´le samotnom a takisto aj prı´stup
k jednotlivy´m polozˇka´m v tomto kana´le. Pre kana´l moˆzˇme zı´skat’ tieto informa´cie:
• titulok/na´zov kana´lu,
• popis kana´lu,
• obra´zok reprezentuju´ci tento kana´l,
• forma´t kana´lu,
• da´tum publika´cie,
• da´tum poslednej aktualiza´cie,
• vydavatel’ kana´lu,
• atd’.
Nie kazˇda´ verzia RSS sˇpecifika´cie ponu´ka vsˇetky tieto informa´cie, preto je najskoˆr po-
trebne´ skontrolovat’, ktore´ z nich RSS kana´l obsahuje, pred ty´m ako s nimi zacˇneme
pracovat’. Takto moˆzˇme zı´skat’ titulok a popis samotne´ho kana´lu, ako je vidiet’ na na-
sleduju´com prı´klade:
System.out.println( ”Channel=” + channel.getTitle() ) ;
System.out.println( ”Description=” + channel.getDescription() ) ;
Vy´pis 5: Java Informa: Zı´skavanie informa´ciı´ o RSS kana´le
Vsˇeobecne´ informa´cie o kana´le samotnom nie su´ take´ doˆlezˇite´, ako informa´cie o sa-
motny´ch polozˇka´ch, ktore´ obsahuje. Zı´skat’ ich moˆzˇme pomocou meto´dy getItems(),
ktora´ vracia objekt typu java.util.Collection skladaju´ci sa z prvkov typu
de.nava.informa.core.ItemIF. Objekty typu ItemIF d’alej poskytuju´ konkre´tne
informa´cie o jednotlivy´ch cˇla´nkoch. Ako sme uzˇ v kapitole 3 uviedli, vyuzˇı´vat’ budeme
hlavne titulok a popis cˇla´nku, da´tum publika´cie, URL adresu a jednoznacˇny´ textovy´ iden-
tifika´tor cˇla´nku.
Prı´klad praktickej programa´torskej pra´ce s cˇla´nkami v RSS kana´le moˆzˇe vyzerat’ nasle-
dovne:
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Collection items = channel.getItems();
for ( Iterator i=items. iterator () ; i .hasNext(); )
{
ItemIF item = ( ItemIF ) i .next() ;
System.out.println( ” Title =” + item. getTitle () ) ;
System.out.println( ”Description=” + item.getDescription() ) ;
System.out.println( ”Date=” + item.getDate() ) ;
System.out.println( ”Link=” + item.getLink() ) ;
System.out.println( ”Guid=” + rssItem.getGuid().getLocation() + ”\n” ) ;
}
Vy´pis 6: Java Informa: Pra´ca s jednotlivy´mi cˇla´nkami v RSS
Pomocou meto´dy getItems() zı´skame z objekt typu Channel kolekciu vsˇetky´ch po-
lozˇiek RSS kana´lu. Jednotlive´ polozˇky precha´dzame v cykle for a pomocou prı´slusˇny´ch
meto´d dosta´vame informa´cie o nich.
7.2 JSoup
JSoup [12] je Java knizˇnica pre pra´cu s rea´lnymi HTML zdrojmi. Jedna´ sa o projekt s ot-
voreny´m zdrojovy´m ko´dom (ang. open source project) distribuovany´ pod MIT licenciou.
Ponu´ka vel’mi pohodlne´ API pre extrakciu a manipulovanie s da´tami s pouzˇitı´m toho
najlepsˇieho z DOM, CSS a JQuery podobny´ch meto´d.
JSoup implementuje WHATWG HTML5 sˇpecifika´ciu a parsuje HTML do rovnake´ho
DOM ako to robia moderne´ prehliadacˇe. JSoup je navrhnuty´ tak, aby si poradil so vsˇet-
ky´mi druhmi HTML forma´tu od najstarsˇı´ch azˇ po najnovsˇie. Pouzˇita´ bola verzia 1.6.2.
Medzi najva¨cˇsˇie vy´hody patrı´:
• Zı´skavanie a analy´za HTML priamo z URL, su´boru alebo textove´ho ret’azca.
• Hl’adanie a extrakcia da´t s vyuzˇitı´m analy´zy dokumentove´ho objektove´ho modelu
alebo CSS selektorov.
• Manipula´cia s HTML elementmi, atribu´tmi a textom.
• Vy´stupom je
”
upratany´“ HTML ko´d.
Pri parsovanı´ HTML dokumentu sa parser za kazˇdu´ cenu snazˇı´ o cˇo najpresnejsˇiu analy´zu
HTML zdroja, ktory´ sme mu poskytli, bez ohl’adu na to, cˇi sa jedna´ o dobre forma´tovany´
HTML ko´d alebo nie. Doka´zˇe si poradit’ s:
• neuzatvoreny´mi HTML znacˇkami (napr. <p>Dobry´ <p>denˇ sparsuje ako
<p>Dobry´</p> <p>denˇ</p> ),
• implicitny´mi znacˇkami (napr. vol’ne´ <td>Tabul’kove´ da´ta</td> je zabalene´
do <table><tr><td>Tabul’kove´ da´ta</td></tr></table>),
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Parser spol’ahlivo vytva´ra HTML dokumentovu´ sˇtruktu´ru obsahuju´cu za´kladne´ cˇasti
head a body a iba vhodne´ elementy v ra´mci nich.
V kapitole 6.2 sme sa zaoberali vyhl’ada´vanı´m selektorov, ktore´ urcˇuju´, kde sa nacha´dza
text cˇla´nku na danej stra´nke a serveri. Knizˇnica JSoup je v tomto smere pre na´s vel’mi
doˆlezˇita´, pretozˇe podporuje syntax podobny´ CSS (alebo jQuery) selektorom na vyhl’ada´-
vanie elementov, ktore´ umozˇnˇuju´ vel’mi u´cˇinne´ a robustne´ dotazy. Podl’a ty´chto selek-
torov doka´zˇe vyextrahovat’ text cˇla´nku z HTML stra´nky. Konkre´tne sa jedna´ o meto´du
select(String selector), ktora´ je k dispozı´ciı´ pre JSoup objekty typu Document,
Element alebo Elements. Meto´da vracia zoznam elementov, ktore´ poskytuju´ mnozˇstvo
meto´d pre extrakciu a manipulovanie s vy´sledkom. Syntax a se´mantika selektorov, ktoru´
budeme vyuzˇı´vat’ ukazuje tabul’ka 4. Takto sme sa dopracovali k vy´slednej podobe selek-
Vzor Vy´sledne´ na´lezy Prı´klad
tag Vsˇetky elementy s dany´m na´zvom div
[attr=val] Vsˇetky elementy ktory´ch atribu´t
s na´zvom attr obsahuje hodnotu
val
[class=opener]
tag[attr=val] Vsˇetky elementy tag, ktory´ch
atribu´t attr obsahuje hodnotu
val
div[class=opener]
Tabulka 4: JSoup selektory - syntax a se´mantika
torov, ktore´ budeme pouzˇı´vat’ a ktore´ na´m umozˇnia vybrat’ z HTML dokumentu len tie
elementy, v ktory´ch sa skry´va text cˇla´nku. Poslednou cˇast’ou je zı´skat’ text z vybrany´ch
elementov. K tomu poslu´zˇi meto´da Element.text(), ktora´ vracia textovy´ obsah dane´ho
elementu. V prı´pade, zˇe obsahom elementu su´ d’alsˇie HTML znacˇky (typicky´m prı´kladom
je text cˇla´nku rozdeleny´ na textove´ odseky pomocou pa´rovej znacˇky
<p>textovy´ odsek</p>), je aj z nich vyextrahovany´ textovy´ obsah. Vo vsˇeobecnosti
moˆzˇme hovorit’, zˇe podl’a dane´ho selektoru bude vyextrahovany´ cely´ textovy´ obsah vy-
brany´ch elementov bez ohl’adu na to, cˇi tie d’alej obsahuju´ vo svojom vnu´tri d’alsˇie ele-
menty.
Dˇalsˇou vy´hodou je, zˇe ak vyextrahovany´ text obsahuje sˇpecia´lne znakove´ HTML en-
tity ako napr. &nbsp; zastupuju´cu´ pevnu´, nedelitel’nu´ medzeru a d’alsˇie, tie su´ automa-
ticky prevedene´ do svojej prima´rnej podoby. Rovnako pracuje s taky´mito sˇpecia´lnymi
znacˇkami aj webovy´ prehliadacˇ.
V tejto chvı´li uzˇ doka´zˇeme vyextrahovat’ text cˇla´nku podl’a selektorov. Dˇalej nasleduje
za´verecˇna´ tokeniza´cia textu (rozdelenie na jednotlive´ slova´) a ukladanie slov do databa´zy.
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7.3 SRBD
Ako SRBD pre ukladanie da´t bol pouzˇity´ Microsoft SQL Server 2008 R2. Pre imple-
menta´ciu bol pouzˇity´ origina´lny JDBC ovla´dacˇ poskytovany´ vy´robcom SRBD (mysql-
connector-java-5.1.17).
V jazyku T-SQL na strane SRBD bola vytvorena´ procedu´ra, ktora´ sa stara´ o spa¨tnu´ le-
matiza´ciu vsˇetky´ch evidovany´ch slov podl’a novej skupiny ekvivalentny´ch slov.
V prı´lohe v kapitole B su´ uvedene´ uka´zˇkove´ dopyty pouzˇı´vane´ pre vy´pis najrozlicˇnejsˇı´ch
kombina´ciı´ sˇpecificky´ch sˇtatistı´k.
7.4 Webova´ aplika´cia - Monitoring of Word’s Frequency
Vy´sledna´ podoba syste´mu je pozˇadovana´ vo forme webovej aplika´cie. Na jej tvorbu bol
pouzˇity´ java-webovy´ aplikacˇny´ framework JSF 2.0., ktory´ sa tesˇı´ mojej obl’ube. Ciel’om
tohto ra´mca je zjednodusˇit’ vy´voj webovy´ch uzˇı´vatel’sky´ch rozhranı´. Je to webovy´ ra´mec
na tvorbu uzˇı´vatel’sky´ch rozhranı´ pomocou komponent. Zachova´va na´vrhovy´ vzor MVC.
JSF 2.0 pouzˇı´va ako zobrazovaciu technolo´giu Facelety na rozdiel od verzie 1.x, ktora´
pouzˇı´vala JSP stra´nky.
Pri tvorbe aplika´cie pomocou za´kladny´ch uzˇı´vatel’sky´ch JSF komponent boli navysˇe pou-
zˇite´ pokrocˇilejsˇie komponenty PrimeFaces, ako napr. kalenda´re alebo histogram na zob-
razovanie graficky´ch sˇtatistı´k.
Webova´ aplika´cia je nasadena´ a prı´stupna´ v ra´mci sˇkolskej siete na servery dbedu.cs.vsb.cz,
konkre´tne na adrese:
http://dbedu.cs.vsb.cz:9090/CIN020 NewsMonitoring
Prı´stup do administra´torske´ho rezˇimu je mozˇny´ po prihla´senı´ s pouzˇitı´m prihlasovacı´ch
u´dajov:
• Meno: admin
• Heslo: fei2012
7.5 Webovy´ server Apache Tomcat
Aby mohla webova´ aplika´cia vytvorena´ v JSF 2.0 fungovat’, je potrebne´ nasadit’ ju na we-
bovy´ server umozˇnˇuju´ci jej beh. Apache Tomcat je webovy´ kontajner (server) s otvo-
reny´m zdrojovy´m ko´dom implementuju´ci Java Servlet a Java Server Page technolo´gie.
Doˆvodom pre jeho vol’bu boli predcha´dzaju´ce sku´senosti s nim. Pouzˇita´ bola verzia 7.0.11.
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7.6 Syste´move´ prı´rucˇky
Su´cˇast’ou prı´lohy je kapitola C, ktora´ obsahuje vel’mi podrobny´ popis celej webovej aplika´cie,
ktory´ sa da´ pouzˇit’ aj ako uzˇı´vatel’sky´ manua´l. Okrem toho je mozˇne´ v nˇom na´jst’ detailny´
popis cele´ho vy´sledne´ho uzˇı´vatel’ske´ho rozhrania.
Programa´torska´ prı´rucˇka vygenerovana´ pomocou na´stroju JavaDoc je su´cˇast’ou prilozˇene´ho
CD.
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8 Testy a sˇtatistiky
V tejto kapitole budeme testovat’ niektore´ funkcie vy´sledne´ho syste´mu a takisto sa pozrie-
me na zaujı´mavosti v zozbierany´ch sˇtatistika´ch. Ty´m uka´zˇeme, zˇe syste´m splnˇuje nasˇe
ocˇaka´vania a doka´zˇe zachytit’ doˆlezˇite´ udalosti v spolocˇnosti. Zaoberat’ sa budeme len
za´kladny´mi sˇtatistikami, aby sme demonsˇtrovali spra´vnu funkcˇnost’ syste´mu. Sˇpecificke´
sˇtatistiky je mozˇne´ zobrazit’ si priamo v syste´me.
Do monitorovania bola vybrana´ a priradena´ testovacia mnozˇina 32 RSS kana´lov, pre
6 roˆznych serverov a pre rozlicˇne´ katego´rie. Ich zoznam, spolu s monitorovany´mi ka-
tego´riami (origina´lne na´zvy z aplika´cie) sa nacha´dza v tabul’ke 5.
Do sledovania mohlo byt’ samozrejme pridelene´ viacero zdrojov, ale pre u´cˇely testovania
a zı´skania uka´zˇkovy´ch sˇtatistı´k je dostacˇuju´ca aj uvedena´ mnozˇina.
Nasˇı´m ciel’om v tomto kroku preto nebolo dosiahnut’ kvantitu nazbierany´ch da´t, ale
demonsˇtrovat’ kvalitu softve´ru.
8.1 Prida´vanie novy´ch RSS kana´lov
Na zacˇiatku sa zameriame na prida´vanie novy´ch RSS kana´lov do spracovania. Konkre´tne
sa budeme zaujı´mat’ o cˇas potrebny´ na to, aby algoritmus vyhl’adal selektory pre vybrane´
RSS kana´ly. Pre kazˇdy´ z uvedeny´ch testovacı´ch serverov bude vybrany´ jeden vzorovy´
RSS kana´l. Testovat’ vsˇetky je zbytocˇne´, pretozˇe v ra´mci jedne´ho serveru maju´ RSS kana´ly
rovnaku´ formu (tj. najma¨ pocˇet cˇla´nkov v nich).
Vy´sledky su´ prezentovane´ vo forme tabul’ky 6 , kde bude uvedene´, z ktore´ho serveru
kana´l pocha´dza. Katego´ria nie je v tomto prı´pade doˆlezˇita´ Dˇalej na´s bude zaujı´mat’ pocˇet
cˇla´nkov v RSS ,cˇas potrebny´ na urcˇenie selektorov (v tabul’ke ako Cˇas 1) a cˇas potrebny´
na stiahnutie zdrojovy´ch ko´dov vsˇetky´ch cˇla´nkov z kana´lu (v tabul’ke ako Cˇas 2).
Z tabul’ky vidno, zˇe rozdiely su´ ako v celkovom cˇase potrebnom na vyhl’adanie selekto-
rov, tak aj v cˇiastkovom cˇase potrebnom na stiahnutie zdrojovy´ch ko´dov.
8.2 Najcˇastejsˇie slova´
Za´kladnou sˇtatistickou informa´ciu je zoznam najcˇastejsˇie pouzˇı´vany´ch slov v cˇla´nkoch.
V tabul’ke 7 je uvedeny´ rebrı´cˇek desiatich najcˇastejsˇı´ch slov za cˇasove´ obdobie od 14.5.2012
do 10.6.2012. Slova´ su´ pre vsˇetky servery a katego´rie dohromady.
8.3 Najdoˆlezˇitejsˇie udalosti
Zhromazˇd’ovanie cˇla´nkov spolu s indika´torom ich doˆlezˇitosti na´m poda´va uceleny´ obraz
o najdoˆlezˇitejsˇı´ch udalostiach v zvolenom cˇasovom obdobı´. Za cˇasove´ obdobie monito-
rovania od 14.5.2012 do 10.6.2012 sa na popredny´ch pozı´cia´ch najdoˆlezˇitejsˇı´ch udalosti
umiestnili cˇla´nky uvedene´ v tabul’ke 8 (10 najdoˆlezˇitejsˇı´ch). Dˇalsˇie cˇla´nky pre konkre´tne
katego´rie je mozˇne´ dohl’adat’ priamo v aplika´ciı´.
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Server Katego´rie
http://www.idnes.cz/ Praha, Brno, Ostrava, news, football, ice hockey, tennis, volley-
ball, basketball, sport, econimics, culture, mobil, auto, xman,
she.
http://ihned.cz/ politics, czech, global, news, technic, art, life.
http://www.lidovky.cz/ czech, home, global, sport, culture, science, auto, invisible dog.
http://tn.nova.cz/ news, tn.cz.
http://novinky.cz/ news.
http://www.blesk.cz/ news.
Tabulka 5: Testovacia mnozˇina RSS kana´lov.
Server Pocˇet cˇla´nkov v RSS U´spesˇnost’ Cˇas1 Cˇas2
http://www.idnes.cz/ 25 92% 17 s 4 s
http://ihned.cz/ 30 86% 75 s 11 s
http://www.lidovky.cz/ 30 93% 12 s 3 s
http://tn.nova.cz/ 30 80% 26 s 9 s
http://novinky.cz/ 25 64% 29 s 7 s
http://www.blesk.cz/ 25 72% 55 s 22 s
Tabulka 6: Cˇas potrebny´ na prida´vanie novy´ch kana´lov.
8.4 Graficke´ zobrazenie frekvenice pre slova´
Vel’mi zaujı´mave´ informa´cie moˆzˇu byt’ zı´skane´ pri zobrazenı´ histogramu pre niektore´
slova´. Ako uka´zˇku si moˆzˇeme uviest’ histogram pre slovo
”
rath“ (obr. 13). V grafe si
moˆzˇeme vsˇimnu´t’ vyznacˇene´ho stl´pca s maxima´lnou frekvenciou pre denˇ 15.5.2012. Toto
maximum moˆzˇeme dat’ do su´vislosti s cˇla´nkom umiestneny´m na druhom mieste v naj-
doˆlezˇitejsˇı´ch udalostiach s da´tumom 15.5.2012 a vidı´me tak, zˇe najcˇastejsˇie slova´ a najdoˆ-
lezˇitejsˇie udalosti spolu u´zko su´visia.
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Pozı´cia Slovo
1 rok
2 rath
3 policie
4 let
5 prvnı´
6 koruna
7 cˇloveˇk
8 foto
9 david
10 mluvcˇı´
Tabulka 7: Najcˇastejsˇie slova´ za obdobie od 14.5.2012 do 10.6.2012.
Cˇla´nok Da´tum
U Bzence horˇı´ rozlehly´ les. Hası´ ho i helikoptery 24.5.2012
Policejnı´ komando zatklo hejtmana Davida Ratha (CˇSSD) 15.5.2012
Na tuningove´m srazu vle´tla dveˇ auta prˇı´mo do diva´ku˚! 19.5.2012
Silne´ zeˇmeˇtrˇesenı´ opeˇt zasa´hlo Ita´lii. Praskala zem, padaly budovy 29.5.2012
Rath odjel z veˇznice do sneˇmovny. Miliony v krabici bude vysveˇtlovat
poslancu˚m
22.5.2012
Sever Ita´lie zasa´hlo dalsˇı´ zemeˇtrˇesenı´, stejneˇ silne´ jako prˇed ty´dnem 29.5.2012
Dagmar (†31) zabil na Nove´m Ze´landeˇ sexua´lnı´ deviant 29.5.2012
Ptejte se vyrˇazeny´ch z Hlasu CˇeskoSlovenska na vsˇe, co va´s zajı´ma´ 28.5.2012
Brˇeclav den po prˇizna´nı´: Nervo´znı´ jsou obyvatele´ i starosta 24.5.2012
Rathova za´stupce Sˇejnostu zmla´tili 22.5.2012
Tabulka 8: Najdoˆlezˇitejsˇie udalosti za obdobie od 14.5.2012 do 10.6.2012.
Obra´zok 13: Frekvencˇny´ histogram pre slov
”
rath“.
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9 Za´ver
Zaujı´mavy´mi vy´sledkami experimenta´lnych testov sa podarilo preuka´zat’ splnenie hlav-
nej u´lohy tejto pra´ce, ktorou bolo sledovanie frekvencie slov na cˇesky´ch internetovy´ch
spravodajsky´ch serveroch. Bolo doka´zane´, zˇe program skutocˇne doka´zˇe zachytit’
”
ducha
doby“ v podobe toho najdoˆlezˇitejsˇieho dianie v spolocˇnosti, cˇo bolo nasˇı´m ciel’om.
Zdrojom pre cˇla´nky sa stali RSS kana´ly, ktore´ boli monitorovane´ v pravidelny´ch cˇasovy´ch
intervaloch z doˆvodu sledovania novy´ch cˇla´nkov.
Bol vytvoreny´ komplexny´ algoritmus, ktory´ doka´zˇe urcˇit’, kde presne na webovy´ch stra´n-
kach reprezentuju´cich cˇla´nky z konkre´tneho RSS kana´lu sa nacha´dza text cˇla´nku. Vy´s-
ledkom tohto algoritmu je mnozˇina sˇpecia´lnych selektorov, ktore´ slu´zˇia ako vstup pre
na´stroj na extrakciu textu z cˇla´nkov.
Extrahovany´ text je d’alej rozdeleny´ na jednotlive´ slova´, ktore´ su´ filtrovane´ pomocou
zoznamu stop slov a upravovane´ na za´kladny´ tvar pomocou slovnı´ku ekvivalentny´ch
slov.
Okrem poˆvodne´ho zadania zadania zahrnˇuju´ceho sledovanie frekvencie slov sa podarilo
rozsˇı´rit’ softve´r aj o sledovanie cˇla´nkov samotny´ch a vyhl’ada´vanie v nich. Vy´stupom je
rebrı´cˇek najdoˆlezˇitejsˇı´ch cˇla´nkov za l’ubovol’ne´ cˇasove´ obdobie, ktore´ zachycuju´ doˆlezˇite´
udalosti v spolocˇnosti. Okrem toho je mozˇne´ zobrazovat’ si cˇla´nky z l’ubovol’ny´ch ka-
tego´riı´ pre l’ubovol’ne´ cˇasove´ obdobie napr. aj konkre´tne dni, cˇo sa uka´zalo ako vel’mi
zaujı´mava´ a prakticky dobre vyuzˇitel’na´ funkcionalita.
Ako autor projektu si dovol’ujem tvrdit’, zˇe prı´nos tejto pra´ce je celkom vy´znamny´, pretozˇe
sa jedna´ o poskytovanie unika´tnych informa´ciı´ v ra´mci internetovej zˇurnalistiky v Cˇeskej
republike. Vy´sledne´ zoznamy su´ urcˇene´ pre kazˇde´ho za´ujemcu, ktory´ sa bude chciet’ po-
zriet’ na konkre´tne sˇtatistiky, alebo si vyhl’adat’ cˇla´nky podl’a svojho za´ujmu.
Cˇo sa ty´ka rozsˇı´renia aplika´cie, v budu´cnosti by mohla by byt’ doplnena´ o mozˇnost’ re-
gistra´cie verejny´ch uzˇı´vatel’ov. Ty´m by si mohol kazˇdy´ na svojom priva´tnom u´cˇte prida´vat’
informacˇne´ kana´ly podl’a toho, cˇo ho zaujı´ma a sledovat’ tak nielen frekvencie slov, ale aj
cˇla´nkov zo svojich obl’u´beny´ch zdrojov.
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A Da´tovy´ slovnı´k
Da´tovy´ slovnı´k bol vytvoreny´ v programe Microsoft Excel 2010.
5
7
Obra´zok 14: Da´tovy´ slovnı´k
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B Uka´zˇkove´ SQL dopyty
Dopyt pre vy´pis za´kladny´ch sˇtatistı´k slov. Jedna´ sa o zobrazenie prvy´ch 10 slov pre
vsˇetky servery a katego´rie dohromady, pre kazˇdy´ denˇ zvla´sˇt’.
SELECT TOP 10 w.words word, w.words date, SUM(w.words count) as TOTAL FROM words AS w
GROUP BY w.words word, w.words date ORDER BY TOTAL DESC
Vy´pis 7: Uka´zˇkovy´ dopyt cˇ.1
Dopyt pre zobrazenie prvy´ch 10 sˇtatistı´k slov pre katego´riu
”
sˇport“ za posledny´ ty´zˇdenˇ.
SELECT TOP 10 w.words word, SUM(w.words count) as TOTAL FROM words AS w INNER JOIN
rss channels AS r ON w.rss channels id = r.rss channels id WHERE w.words date BETWEEN
’2012−06−22’ AND ’2012−06−29’ GROUP BY w.words word ORDER BY TOTAL DESC
Vy´pis 8: Uka´zˇkovy´ dopyt cˇ.2
Dopyt pre zobrazenie prvy´ch 20 slov pre server Idnes.cz, katego´riu
”
Ostrava“ a konkre´tny
denˇ.
SELECT TOP 20 w.words word, SUM(w.words count) as TOTAL FROM words AS w INNER JOIN
rss channels AS r ON w.rss channels id = r.rss channels id WHERE r.rss channels server url=
’http://www.idnes.cz/’ AND w.words date BETWEEN ’2012−06−29’ AND ’2012−06−29’
GROUP BY w.words word ORDER BY TOTAL DESC
Vy´pis 9: Uka´zˇkovy´ dopyt cˇ.3
Dopyt pre zobrazenie prvy´ch 10 najdoˆlezˇitejsˇı´ch cˇla´nkov pre server Lidovky.cz, katego´riu
”
invisible dog“ a sˇpecificky´ cˇasovy´ interval.
SELECT TOP 10 w.articles title, w.articles date , w. articles link , w.articles count as TOTAL
FROM articles AS w INNER JOIN rss channels AS r ON w.rss channels id = r.rss channels id
WHERE r.rss channels server url=’http://www.lidovky.cz/’ AND w.articles date BETWEEN ’
2012−06−01’ AND ’2012−06−15’ ORDER BY TOTAL DESC
Vy´pis 10: Uka´zˇkovy´ dopyt cˇ.4
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C Popis webovej aplika´cie
Webova´ aplika´cia bola navrhnuta´ a vytvorena´ s ciel’om poskytovat’ cˇo najjednoduchsˇie
ovla´danie, aby uzˇı´vatel’ intuitı´vne vedel ako ma´ s aplika´ciou nara´bat’ a cˇo moˆzˇe pri vol’be
jednotlivy´ch mozˇnostı´ od syste´mu ocˇaka´vat’.
Za´rovenˇ sa podarilo vytvorit’ prı´jemne´ uzˇı´vatel’ske´ rozhranie, ktore´ komunikuje s uzˇı´va-
tel’om v anglickom jazyku, preto budeme pri popise syste´mu uva´dzat’ origina´lne na´zvy
jednotlivy´ch polozˇiek. Popis najdoˆlezˇitejsˇı´ch cˇastı´ syste´mu bude spreva´dzany´ obra´zkami.
Uka´zˇku stra´nky so sˇtatistikami vo verejnom rezˇime moˆzˇme vidiet’ na obra´zku 15. V hla-
vicˇke webovej stra´nky sa nacha´dza pruh s pomenovanı´m aplika´cie, na´zvom a logom
katedry. Pod nı´m sa nacha´dza horizonta´lne menu. Na pravo od menu je umiestneny´
jednoduchy´ stavovy´ panel zobrazuju´ci aktua´lny stav aplika´cie (
”
running“ alebo
”
stop-
ped“) a takisto informa´ciu o administra´torskom prihla´senı´. Su´cˇast’ou stavove´ho panelu
je aj mozˇnost’ prihla´senia do administra´torske´ho rezˇimu. Dˇalej nasleduje telo webovej
stra´nky, kde sa zobrazuju´ vy´sledky jednotlivy´ch volieb. V pa¨te su´ uvedene´ informa´cie
o autorovi.
Verejny´ rezˇim
Na obra´zku 15 vidiet’ v menu aplika´cie, zˇe vo verejnom rezˇime ma´ uzˇı´vatel’ okrem zob-
razenia domovskej stra´nky, mozˇnost’ prezerat’ si zoznam monitorovany´ch RSS kana´lov
(v menu polozˇka
”
Rss Channels“) a zobrazovat’ si sˇtatistiky (polozˇka
”
Statistics“). Do-
movska´ stra´nka ponu´ka strucˇny´ popis aplika´cie. V zozname RSS kana´lov je ku kazˇde´mu
kana´lu uvedena´ jeho URL adresa a prı´slusˇne´ selektory. Po umiestenı´ kurzora na URL ad-
resu kana´lu, sa dodatocˇne zobrazı´ na´zov rodicˇovske´ho serveru a katego´rie kana´lu, aby
bola tabul’ka prehl’adnejsˇia.
Zobrazenie sˇtatistı´k
Po zvolenı´ sˇtatistı´k ma´me na vy´ber z troch d’alsˇı´ch mozˇnostı´. Su´ to sˇtatistiky slov (vol’ba
”
Word’s Statistics“), sˇtatistiky resp. prehl’ad cˇla´nkov (vol’ba
”
Top Events“) a nakoniec vyh-
l’ada´vanie v cˇla´nkoch (vol’ba
”
Event Finder“). Cˇla´nky su´ prezentovane´ ako udalosti, ide
iba o iny´ spoˆsob pomenovania.
Explicitne su´ vsˇetky sˇtatistiky, cˇı´ uzˇ sˇtatistiky slov alebo cˇla´nkov, zobrazene´ pre vsˇetky
servery a vsˇetky katego´rie dohromady, cˇasovo pre kazˇdy´ denˇ zvla´sˇt’ a v pocˇte 10 zobra-
zeny´ch vy´sledkov.
Po zvolenı´ vol’by
”
Special choices“, moˆzˇe uzˇı´vatel’ sˇpecifikovat’ vy´sledky podl’a konkre´tne-
ho serveru, katego´rie a cˇasove´ho intervalu, prı´padne obmedzit’ mnozˇstvo zobrazeny´ch
vy´sledkov. To platı´ nie len pre slova´, ale aj pre cˇla´nky. Pri vy´bere konkre´tneho serveru sa
vo vy´berovom polı´ pre katego´rie zobrazia len tie, ktore´ tento server ponu´ka.
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Obra´zok 15: Webova´ aplika´cia: Zobrazenie sˇtatistı´k (verejny´ rezˇim)
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Pocˇet zobrazeny´ch vy´sledkov (
”
Count of outcomes“) sa musı´ pohybovat’ v intervale od 1 do
1000. Pri umiestenı´ kurzora na formula´rove´ pole o tom informuje dodatocˇna´ pripomi-
enka, aby si bol uzˇı´vatel’ tohto obmedzenia vedomy´. Ine´ hodnoty nie su´ prı´pustne´. Sa-
mozrejmost’ou je povinnost’ hodnoty v tomto poli a takisto typova´ kontrola.
Cˇasovy´ interval ponu´ka okrem poˆvodnej mozˇnosti
”
every single day“ aj mozˇnosti
”
Last
week“,
”
Last month“,
”
Last year“ alebo
”
Specific time interval“, ktory´ ma´ mozˇnost’ si uzˇı´vatel’
zvolit’ pomocou graficky´ch kalenda´rov. Kalenda´re umozˇnˇuju´ vybrat’ len dni od prvotne´ho
spustenia monitorovania vzˇdy azˇ do aktua´lneho dnˇa (dni pre ktore´ ma´me da´ta). Pri vy-
uzˇitı´ tejto mozˇnosti je povinna´ prı´tomnost’ oboch da´tumov a samozrejme musı´ platit’, zˇe
koncovy´ da´tum musı´ cˇasovo nasledovat’ za pocˇiatocˇny´m. Z toho vyply´va, zˇe da´tumy sa
moˆzˇu rovnat’, cˇı´m moˆzˇeme zı´skat’ sˇtatistiky pre konkre´tny denˇ. Ak chceme docielit’ sˇta-
tistiky pre jeden denˇ, jednoduchsˇie je vyuzˇit’ mozˇnost’
”
Only one specific day“, aby sme
nemuseli zada´vat’ dva rovnake´ da´tumy. Vel’mi zaujı´mave´ je pouzˇit’ tu´to mozˇnost’ v ra´mci
sˇtatistı´k cˇla´nkov. Pri zvolenı´ konkre´tnej katego´rie moˆzˇme zı´skat’ cˇla´nky z vybranej ka-
tego´rie pre l’ubovol’ny´ denˇ.
Po zvolenı´ parametrov si uzˇı´vatel’ zobrazı´ tabul’ku pomocou vol’by
”
Show Table“.
Cˇo sa ty´ka sˇtatistı´k slov, tabul’ka obsahuje za´znamy vo forme slovo, da´tum a frekven-
cia. Da´tum sa zobrazuje len vtedy, ked’ cˇasovy´ interval je nastaveny´ na
”
every single day“,
v opacˇnom prı´pade je da´tumom zvoleny´ cˇasovy´ interval. Su´cˇast’ou kazˇde´ho za´znamu je
mozˇnost’ zobrazenia graficky´ch sˇtatistı´k, o ktory´ch si povieme neskoˆr. Tabul’ka je zotrie-
dena´ zostupne podl’a frekvencie slov.
Pri cˇla´nkoch obsahuje tabul’ka za´znamy vo forme na´zov cˇla´nku, da´tum a
”
doˆlezˇitost’“.
Na´zov cˇla´nku slu´zˇi za´rovenˇ aj ako odkaz, po kliknutı´ na ktory´ sa zobrazı´ cˇla´nok v no-
vej za´lozˇke prehliadacˇa. Vy´sledky su´ zotriedene´ podl’a doˆlezˇitosti. Toto cˇı´slo vyjadruje
kol’ko kra´t bol cˇla´nok znovu zverejneny´ vo svojom rodicˇovskom RSS kana´le z doˆvodu
jeho doˆlezˇitosti a opa¨tovnej propaga´cie (viac bolo spomenute´ na konci kapitoly 3.2).
Pod oboma tabul’kami je uvedeny´ aktua´lny pocˇet za´znamov v databa´ze.
Vel’mi zaujı´mavou mozˇnost’ou, ktoru´ moˆzˇe uzˇı´vatel’ v ra´mci sˇtatistı´k slov vyuzˇit’ je zob-
razenie graficky´ch sˇtatistı´k pre vybrane´ slovo. Graficke´ sˇtatistiky su´ reprezentovane´ his-
togramom, kde horizonta´lna os je pre dni a vertika´lna zna´zornˇuje frekvenciu slova. To
umozˇnˇuje zistit’, kedy bolo slovna´ frekvencia v cˇla´nkoch najvysˇsˇia. Na obra´zku 16 sa
nacha´dza histogram pre slovo
”
koruna“. Po umiestenı´ kurzora na l’ubovol’ny´ stl´pec v grafe
sa zobrazı´ popis, z ktore´ho moˆzˇeme na za´klade uvedenej legendy vyzistit’ konkre´tny denˇ
a frekvenciu slova v tento denˇ.
Poslednou mozˇnost’ou je vyhl’ada´vanie v cˇla´nkoch (
”
Event Finder“). Ta´to funkcia ponu´ka
jednoduchy´ formula´r pre zadanie kl’u´cˇove´ho slova v za´kladnom tvare. Vyhl’ada´vanie
v cˇla´nkoch prebieha tak, zˇe po zadanı´ kl’u´cˇove´ho slova, su´ pomocou slovnı´ka ekviva-
lentny´ch slov vyhl’adane´ jeho ekvivalentne´ formy. Tie sa na´sledne vyhl’ada´vaju´ v cˇla´nkoch.
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Obra´zok 16: Webova´ aplika´cia: Histogram pre slovo
”
koruna“
Vy´sledkom je zoznam na´jdeny´ch cˇla´nkov zotriedeny´ podl’a doˆlezˇitosti rovnako ako pri
najdoˆlezˇitejsˇı´ch cˇla´nkoch. Jedna´ sa takisto o vel’mi uzˇitocˇnu´ funkcionalitu.
Administra´torsky rezˇim
Po prihla´senı´ do rezˇimu administra´cie pomocou vol’by
”
Login as Administrator“ s vyuzˇitı´m
prı´slusˇne´ho mena a hesla sa uzˇı´vatel’ovi zobrazia okrem mozˇnosti verejne´ho rezˇimu d’alsˇie
vol’by umozˇnˇuju´ce spra´vu aplika´cie. O u´spechu alebo neu´spechu prihlasovania je uzˇı´vatel’
samozrejme informovany´. Ak prihla´senie prebehne u´spesˇne, spra´vcovi sa zobrazı´ strucˇny´
popis, ako pracovat’ s aplika´ciou v tomto rezˇime.
Spra´va RSS kana´lov a prida´vanie novy´ch kana´lov
V ra´mci polozˇky
”
RSS Channels“ ma´ spra´vca aplika´cie mozˇnost’ upravovat’ zoznam mo-
nitorovany´ch RSS kana´lov. Konkre´tne sa jedna len o selektory kana´lu, ostatne´ polozˇky su´
nemenitel’ne´ alebo ma´ mozˇnost’ kana´l zmazat’. Po zvolenı´ tejto mozˇnosti sa zobrazı´ va-
rovne´ okno, ktore´ informuje o tom, zˇe so zmazanı´m kana´lu budu´ zmazane´ vsˇetky cˇla´nky
a slova´ spa´jaju´ce sa s ty´mto kana´lom. Spra´vca svoje rozhodnutie bud’ potvrdı´, alebo zrusˇı´.
Nad tabul’kou kana´lov sa pri prihla´senı´ do spra´vcovske´ho rezˇimu automaticky objavuje
nova´ vol’ba
”
Add New Rss Channel“, ktora´ slu´zˇi na prida´vanie novy´ch RSS kana´lov do mo-
nitorovania. Po zvolenı´ tejto mozˇnosti je uzˇı´vatel’vyzvany´ k zadaniu URL adresy kana´la,
ktory´ chce pridat’. Samozrejmost’ou je povinnost’ hodnoty v tomto formula´rovom poli.
Dˇalej je pozˇadovana´ validna´ URL adresa. Aplika´cia je takisto schopna´ urcˇit’, cˇi sa jedna´
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o adresu RSS kana´lu a dokonca sa rozhoduje, cˇi sa dany´ kana´l uzˇ nacha´dza v zozname
kana´lov, alebo sa jedna´ o esˇte nepriradeny´ kana´l. V prı´pad, zˇe niektora´ z vysˇe uvedeny´ch
podmienok nutny´ch pre pokracˇovanie nie je splnena´, uzˇı´vatel’ je o tom okamzˇite infor-
movany´.
V prı´pade u´spechu sa dosta´vame k d’alsˇiemu kroku, ktory´m je vol’ba meto´dy vyhl’ada´va-
nia selektorov. Meto´dy su´ dve:
• Manua´lna
• Automaticka´
Manua´lna meto´da vyzˇaduje znalost’ teo´rie selektorov (kapitola 6.2), aby bol uzˇı´vatel’
schopny´ rucˇne nastavit’ selektory pre RSS kana´l. Su´cˇast’ou stra´nky umozˇnˇuju´cej manua´lne
nastavenie selektorov je preto aj zdrojovy´ ko´d uka´zˇkove´ho cˇla´nku z tohto kana´lu (obr.
17). Tu ma´ uzˇı´vatel’ mozˇnost’ zobrazit’ si stra´nku v samostatnom okne prehliadacˇa klik-
nutı´m priamo na na´zov cˇla´nku, ktory´ slu´zˇi za´rovenˇ ako odkaz. To je vel’mi doˆlezˇite´ uro-
bit’, pretozˇe sa moˆzˇe jednat’ o
”
netypicky´ cˇla´nok“ obsahuju´ci napr. video, kde selektory
nie je mozˇne´ vyhl’adat’. V takom prı´pade volı´ mozˇnost’
”
Next Page“, ktorej vy´sledkom je
zmena uka´zˇkove´ho cˇla´nku na v poradı´ d’alsˇı´ cˇla´nok z RSS kana´lu. Po prejdenı´ vsˇetky´ch
cˇla´nkov sa zacˇı´na zobrazovanie cˇla´nkov od zacˇiatku s ty´m, zˇe v kana´le moˆzˇu byt’ uverej-
nene´ nove´ cˇla´nky.
Po vyhl’adanı´ mnozˇiny spra´vnych selektorov je potrebne´ ich zadat’ do pripraveny´ch for-
mula´rov v spodnej cˇasti stra´nky. Ak su´ potrebne´ dva selektory, uzˇı´vatel’ volı´ mozˇnost’
”
Required“, aby sa mu sprı´stupnilo nastavenie druhe´ho selektoru. Samozrejmost’ou je
opa¨t’ povinnost’ hodnoˆt v jednotlivy´ch vstupny´ch poliach. Ak si je tvorca selektorov isty´
svojı´m nastavenı´m pokracˇuje mozˇnost’ou
”
Build Selectors“.
V nasleduju´com kroku sa zobrazia skonsˇtruovane´ selektory podl’a prı´slusˇny´ch pravi-
diel. Tu je potrebne´ priradit’ ukladany´ RSS kana´l k rodicˇovske´mu serveru, ku ktore´mu sa
viazˇe svojou prı´slusˇnost’ou. Vy´ber je mozˇne´ uskutocˇnit’ z uzˇ
”
zna´mych“ serverov, alebo
vyuzˇit’ mozˇnost’ vlozˇenia nove´ho serveru. Za na´zov serveru sa povazˇuje jeho URL ad-
resa, preto docha´dza opa¨t’ ku kontrole spra´vnosti zadane´ho URL. Uzˇ v tejto fa´ze moˆzˇe
spra´vca svoje rozhodnutie o pridanı´ nove´ho RSS kana´lu zrusˇit’ (vol’ba
”
Discard“), alebo
precha´dza na d’alsˇı´ krok pomocou
”
Next“.
Posledny´m krokom manua´lneho nastavovania selektorov je vol’ba katego´riı´ RSS kana´lu.
Spra´vca ma´ mozˇnost’ vybrat’ si z uzˇ existuju´cich katego´riı´ kana´lov, alebo zadat’ zoznam
novy´ch. Opa¨t’ je k dispozı´ciı´ mozˇnost’ zrusˇenia cele´ho procesu prida´vania nove´ho RSS
kana´lu. V opacˇnom prı´pade spra´vca ukoncˇuje svoje rozhodnutie vol’bou
”
Insert New RSS
Channel“. Kana´l je na´sledne pridany´ do spracovania. V za´vislosti od stavu aplika´cie, ak
je aplika´cia v stave spustene´ho monitorovania, sa automaticky spu´sˇt’a extrakcia cˇla´nkov
a slov z tohto kana´lu. V opacˇnom prı´pade k prvotne´mu spracovaniu RSS kana´lu docha´dza
azˇ pri nasledovnom spustenı´ sledovania.
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Obra´zok 17: Webova´ aplika´cia: Manua´lna meto´da vyhl’ada´vania selektorov
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Manua´lna meto´da slu´zˇi ako doplnkova´ meto´da k meto´de automatickej, ktora´ nemusı´
byt’ vzˇdy u´spesˇna´.
Automaticka´ meto´da spocˇı´va v automatickom nastavenı´ selektorov pre zvoleny´ RSS
kana´l. Je to relatı´vne cˇasovo na´rocˇna´ opera´cia, preto po zvolenı´ tejto mozˇnosti je uzˇı´vatel’
upozorneny´ na cˇasovu´ na´rocˇnost’ tejto opera´cie v podobe informacˇne´ho okna. Po potvr-
denı´ vol’by sa spu´sˇt’a komplexny´ algoritmus, ktore´ho ciel’om je na´jst’ selektory pre vy-
brany´ RSS kana´l. O aktua´lnom priebehu spracovania, je uzˇı´vatel’ informovany´ ukazova-
tel’om pomeru spracovane´ho k celkove´mo pocˇtu cˇla´nkov v RSS kana´le.
Po skoncˇena´ spracovania dosta´vame k dispozı´ciı´ mnozˇinu na´jdeny´ch a skonsˇtruovany´ch
selektorov spolu s percentua´lnym vyjadrenı´m ich
”
spra´vnosti“ vzhl’adom na aktua´lnu
mnozˇinu cˇla´nkov v RSS kana´le (obr. 18). Cˇı´slo je percentua´lnym vyjadrenı´m pocˇtu cˇla´n-
kov z celkove´ho pocˇtu cˇla´nkov, v ktory´ch boli vyhl’adane´ vy´sledne´ selektory. Ma´me mozˇ-
nost’ ich skontrolovat’ pomocou uka´zˇkove´ho zdrojove´ho ko´du podobne ako je tomu pri
manua´lnej meto´de. Ta´to meto´da nie je dokonala´, preto sa moˆzˇe stat’, zˇe selektory neboli
na´jdene´ spra´vne. V tom prı´pade je k dispozı´ciı´ mozˇnost’ ich u´pravy, opa¨t’ je vsˇak nutna´
teo´ria k tvorbe selektorov.
Okrem toho v tejto cˇasti volı´me prı´slusˇnost’ k rodicˇovske´mu serveru. Posledna´ u´rovenˇ je
rovnaka´ ako pri manua´lnej meto´de - vy´ber katego´riı´ RSS kana´lu. Nasledovny´ scena´r je
uzˇ zna´my.
Po pridanı´ nove´ho informacˇne´ho kana´lu zabezpecˇı´ aplika´cia automaticke´ presmerova-
nie na zoznam monitorovany´ch RSS kana´lov, kde si moˆzˇe uzˇı´vatel’ skontrolovat’ novo
pridany´ kana´l v zozname informacˇny´ch kana´lov.
Spra´va ekvivalentny´ch slov
Vsˇetko potrebne´ ohl’adom ekvivalentny´ch skupı´n slov bolo vysvetlene´ v kapitole 6.4.2.
Pod menu polozˇkou
”
Equivalent words“ sa skry´va spra´va ekvivalentny´ch slov, alebo tiezˇ
oznacˇovany´ch ako lematizacˇne´ skupiny. Spra´vca ma´ k dispozı´ciı´ zoznam ekvivalentny´ch
slov zotriedeny´ abecedne podl’a korenˇa slov. Priamo v tejto tabul’ke je mozˇne´ editovat’
formy slov alebo mazat’ jednotlive´ za´znamy (obr. 19). Vo vrchnej cˇasti stra´nky a nacha´dza
mozˇnost’
”
Add New Lemming Group“, ktora´ slu´zˇi na prida´vanie novy´ch lematizacˇny´ch
skupı´n. Skupiny sa zada´vaju´ vo forme korenˇ slova a jednotlive´ tvary oddelene´ cˇiarkou.
Samozrejmost’ou je spa¨tna´ lematiza´cia vsˇetky´ch evidovany´ch slov podl’a novej skupiny
ekvivalentny´ch slov.
Spra´va stop slov
Pod polozˇkou
”
Stop Words“ na´jdeme spra´vu stop slov. Potrebna´ teo´ria ohl’adom stop slov
bola vysvetlena´ v kapitole 6.4.3. Opa¨t’ ma´me k dispozı´ciı´ zoznam stop slov. Jednotlive´
slova´ moˆzˇme priamo v tabul’ke mazat’. Edita´cia nie je potrebna´, pretozˇe za´znamy su´ re-
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Obra´zok 18: Webova´ aplika´cia: Automaticka´ meto´da vyhl’ada´vania selektorov
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Obra´zok 19: Webova´ aplika´cia: Spra´va ekvivalentny´ch slov
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prezentovane´ len jedny´m slovom, ktore´ moˆzˇeme v prı´pade potreby zmazat’ a vlozˇit’ ine´
slovo. Na vkladanie novy´ch slov slu´zˇi polozˇka vo vrchnej cˇasti stra´nky
”
Add New Stop
Word“. Vklada´me zoznam slov oddeleny´ch cˇiarkou. Stop slova´ skladaju´ce sa z jedne´ho
pı´smena netreba ukladat’ do zoznamu stop slov, pretozˇe su´ zo spracovania automaticky´
vyrad’ovane´. Samozrejmost’ou je spa¨tna´ aktualiza´cia databa´zy, kedy vsˇetky slova´ ozna-
cˇene´ ako stop slova´ budu´ vymazane´.
Cˇo sa ty´ka stop slov a ekvivalentny´ch slov, ma´ uzˇı´vatel’s administra´torsky´m opra´vnenı´m
mozˇnost’ vyuzˇit’ vkladanie rovno zo zoznamu sˇtatistı´k slov, kde je umozˇnene´ priamo
oznacˇit’ vybrane´ slova´ za stop slova´ alebo ako formy slova a ulozˇit’ ich tak do prı´slusˇne´ho
zoznamu.
Manazˇment aplika´cie
Poslednou mozˇnost’ou v administra´torskom rezˇime aplika´cie je manazˇment aplika´cie
(vol’ba v menu
”
Manage Application“) (obr. 20). Spra´va aplika´cie umozˇnˇuje najma¨ spuste-
nie a zastavenie spracovania cˇla´nkov (vol’by
”
Run Monitoring“ a
”
Stop Monitoring“).
Dˇalsˇou doˆlezˇitou mozˇnost’ou je nastavenie cˇasove´ho intervalu (v minu´tach) pre opa¨tovnu´
kontrolu RSS kana´lov z doˆvodu hl’adania a spracovania novy´ch cˇla´nkov. Ta´to hodnota sa
moˆzˇe pohybovat’ v intervale od 10 do 60 minu´t. Ine´ hodnoty nie su´ prı´pustne´.
Cˇasovy´ interval musı´ byt’ nastaveny´ tak, aby vyhovoval
”
najry´chlejsˇiemu“ RSS kana´lu.
Ty´m je mysleny´ kana´l, v ktorom su´ cˇla´nky publikovane´ najry´chlejsˇie. Dajme tomu, zˇe
v kana´le je publikovany´ch vzˇdy 25 najnovsˇı´ch cˇla´nkov. Interval musı´ byt’ nastaveny´ na
taku´ hodnotu, aby za tento cˇas nebolo v RSS kana´le publikovane´ viac cˇla´nkov ako je jeho
vel’kost’ tj. viac ako 25 cˇla´nkov. Hrozila by tak strata niektory´ch cˇla´nkov. Toto konsˇtatova-
nie vycha´dza z popisu fungovania RSS vo vzt’ahu k spravodajsky´m serverom v kapitole
3.2. Hodnota okolo 30 minu´t je vhodna´ pre vsˇetky kana´ly, preto sa nemusı´me oba´vat’
straty cˇla´nkov, avsˇak moˆzˇe byt’ zmenena´ v dovolenom rozmedzı´.
Poslednou mozˇnost’ou aplikacˇne´ho manazˇmentu je sledovanie informacˇny´ch logov, ktore´
sa zobrazia po zvolenı´ mozˇnosti
”
Information Logs“. Jedna´ sa o vsˇetky bezˇne´ za´lezˇitosti
spojene´ s behom aplika´cie. Napr. kedy bolo spustene´ resp. zastavene´ monitorovanie, in-
forma´cie o administra´torskom prihla´senı´, novy´ch stop slova´ch, lematizacˇny´ch skupina´ch
atd’.
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Obra´zok 20: Webova´ aplika´cia: Manazˇment aplika´cie
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D Obsah prilozˇene´ho CD
Prilozˇene´ CD obsahuje nasleduju´ce su´bory a adresa´re:
• [javadoc] - Programa´torska´ prı´rucˇka vygenerovana´ pomocou na´stroja JavaDoc.
• [CIN020 NewsMonitoring] - Zdrojove´ ko´dy (Eclipse Export).
• [text] - Elektronicka´ podoba diplomovej pra´ce vo forma´te PDF.
• [Prı´stup k Aplika´ciı´] - Popis prı´stupu k aplika´ciı´.
